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Telegramas por el catle, 
SEUViClO TELEGRAFICO 
DEL, 
X/iario do l a M a r i n a . 
AIi D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D e hoy. 
.Sfainíí, octubre 24. 
L O S E L E M E N T O S O i V I L B S 
Y L O S M I L I T A R E S 
JL« E p o c a publica nn arúoalo ofi-
cioso en el cual censura fuartomente á los 
perioiicos militires que trabajan para 
hacer mis profundas las difarencias que 
existen entre los elementos civiles y los 
dol ejército ó niica que esto, q'ae es muy 
grara, debe el gobierno procurar evitar!:, 
por cualquier medio.r 
A P L A Z A M I E N T O 
Se ha aplazado el Consejo de Iiliaístros 
que estaba anunciado para hoy. 
S I T U A C I O N D I F I U I L 
En general se aprecia la citaación ac-
tual como muy difícil. 
[Quedaprohibida la reproaucción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Inieleciual.) 
U MU DEL DIA 
Dentro de doce dias debe rennir-
66 la Convención y, sin embargo, 
aquí nadie se ocupa en tan fausto 
acontecimiento. 
¿Será que nadie le da importan-
c ia ó será que todos saben, sobre 
poco más ó menos, lo que pueda 
«al ir de ella? 
Bien puede ser que la indiferen-
c i a que se nota obedezca á esas 
dos causas á la vez. 
De todas suertes es bien e x t r a ñ o 
qurá la prensa revolucionaria publi-
que á diario y con una l a t i t ud que 
asombra,sendos artículos para ave-
riguar si don Juan es peor que Ge-
ner ó Geuer peor que don J u a n , y 
no dedique ni una sola linea á la 
asamblea constituyente convocada 
por Me Kinley para facilitar su re-
e lecc ión , s egún los maldicientes, y 
para cumplir l a j o i n í resolution, se-
g ú n los que creen á ojos cerrados 
en el des interés y a b n e g a c i ó n de 
las grandes naciones. 
A estas horas parecía que deb ía 
estar d i scut iéndose ya con calor el 
alcance de la cons t i tuc ión , la for-
ma de gobierno y otras cosas no 
menos importantes; pero qu izá por 
lo mismo que esa debiera ser hoy 
l a ocupac ión y preocupac ión de 
todos, nadie se ocupa de ello, que 
por algo dijo un escritor satírico 
<jue este era el país de los vice-
versas. 
— ¿ Q u é dicen allá los partidos, qué 
dice la prensa respecto á esa Con-
venc ión que hemos inventado en un 
momento de apurol, preguntará el 
presidente Mo Kinley al general 
Wood. 
—Pues no dicen nada, contestará 
éste. Ahora están muy ocupados e n 
discutir un Secretario d»̂  Justicia 
con que los he sorprendido á ú l t i m a 
hora, y en demostrar que un mes-
tizo, á quien ant^a habían recono-
cido un gran talento y una gran 
abnegación patriótica, t e ba con-
vertido, de la norhe á la mañana, 
en un es túpido de marca mayor y 
en un traidor abominable. 
—Bueno, pero usted cree que 
aceptarán el Protectorado? 
— Quizá no; pero qnó remedio 
tendremos masque prorejerlos p a - ¡ 
ra que los d« Gener no degüe l lan á I 
los de Don Juan ó los de Don JIIRU ¡ 
no acuchillen á los de Gener? ¿No 
nos hemos oompromeiido á esta-
blecer allí un gobierno fuerte y es-
table? 
— Y Máximo Gómez no puede 
arreglar esas cosas? 
— A machetazos quizíí0; pero con 
su fuerza moral probablemente no, 
porque é«ita quedó muy quebranta- j 
da en la Asamblea del año pasado 
y hay muchos que temen su dicta-
dura. 
—Bueno, pues entonces vuelva 
usted allá y sostenga las cosas co-
mo pueda hasta después de mi r e e -
l ecc ión , que luego ya hableremos. 
Quizá no sea del todo exacto este 
diá logo; pero no es verdad que en 
substancia es muy verosímil? 
Estudios Comerciales 
Si los estadios ooneroiales han de 
responder á las neoesidadea de la aoti 
vidad econónaiea y de la oaltara social 
deOaba, forzoso será qae sa enseñan-
za se ajaste á moldea mas] amplios 
qae los qae basta ahora se han alop-
iado y a procedimientos en harmonía 
con loa procreaos realizados en las 
ciencias y en los métodos. 
E l plan actual implica un verdadero 
retroceso en la enseñanza de este im-
portantísimo ramo de los conocimien-
tos de aplicación, paes se han supri-
mido aeigoataras necesarias y se ha 
llegado basta desconocer el orden de 
tales conocimiento^9; graves perjaioioa 
qae ni siquiera aparecen compensados 
por on sentido práctico de qae siemore 
careció aquí ana enseñanza coya eüca-
oia depende considerablemente de los 
procedimientos. 
E l Colegio de Profesores y Peritos 
Mercantiles ha elevado al Secretario 
de Instrncción Pública nna exposición 
PU qae se patentizan los errores en que 
ha incidido la última reformp, a la vez 
qae dá toda la extensión qoe recla-
man, de modo imperioso, á los estadios 
comerciales en Coba. 
L a información qne se contiene en el 
citado doenmento bien merece fijar la 
atención del Secretario de Instrncción 
Pública; porque es tiempo de qne las 
reformas en la enseñanza no se inspi-
ren única y exclusivamente en n n es-
trecho espíritu de mezquinas econo-
mías, ni áun en el caso de los estudios 
comerciales. 
E l citado documento dice así: 
Sr. Secretario de Instrncción Pú-
blica. 
Señor: 
Si el constante progreso de los cono-
cimientos ham »no9 y las repetidas mo-
dificaciones que se han ido introdu-
ciendo en todos los países caitos en 
los estaiihs de comercio, no fueran 
bastantes á aconsejar PU reforma en la 
Isla de Cuba, nuestra actual situación 
política que nos coloca frente á ano de 
ios países más comerciales de la tierra 
y sobre todo las múltiplas aplicaciones 
que la practica y la legislación vigen-
C o l g a d u r a s 
Medio cameras, cameras y extra. 
Crudas con bordados de color, 
Crudas con bordados crudos. 
Crudas con bordados blancos. 
Blancas con bordados de color. 
Blancas con bordado blanco, 
en precios de un Luis en adelante. 
Punto americano rosado de 2 varas de ancho. 
Punto blanco americano de 2, 2^, 3 y 4 varas de ancho. 
Juegos de cama de Gaipour y raso. 
Cortinas de punto y de Canebá bordadas. 
Sobrecamas de olán y piqué, blancas y de color. 
Colchonetas, alfombras, frazadas juegos de mantel blan-
cos y de colores y otros muchos artículos, acaban de despa-
charse y se venden á precios de almacén en 
L O S ESTADOS UNIOOS, 
SAN R A F A E L Y «ALIAN© 
a l l a d o d e l a p e l e t e r í a " L a M o d a " 
el 535 
a4 16 
A l m a c é n d e M ú s i c a d e J o s é G i r a l t . 
Eata caea cada día m á s agradecida al creciente favor que el pú-
blicole diepensa, a d e m á s del constante surtido general de m ú s i c a 
é instrumentos, tiene a lo renta á mu7 reducido precio los «ol ici-
tadoa pianos alemanes " A S M A . N E K " , mueble elegante, de buenas 
vocea, cuerda , cruzadas y l ira enteriza de hierro, los que t a m b i é n 
se dan 4 pagar á c ó m o d o s plazos. 
Gran taller para la reparación de pianos.—O'Reilly 61 .—Telé f . 585 
te han dado á la carrera mpreantil, 
hrtoen ineludible la necesidad de aco-
meter so reorganización, desde tanto 
tiempo deseada por todoa cuantos con 
ella se relacionan. 
Ningú i m ímente m4s p^opioio qoe 
el presente para llevarla a cabo cuan-
do l a» grandes reformas qoe ya han 
recibido todos ¡os ramos de la ense-
n »nz ha ien preciso harmonizar los 
de comercio con lo» d^m^s estudios y 
con oikvor motivo d^sle qoe, por l a 
orden 171 de la serie corrientw, lejos 
de corregir los defectos de qoe adole-
cía el plan de 1880. los ha cresdo de 
tal naturaleza, que ha empequeñecido 
esa carrera. 
No ha dejado de irHiir en más de 
una reforma la cuestión de presupues-
to, dificultándola; pero, si bien es cier-
to que esto constituye un factor que 
debe atenderse con sumo cuidado, evi 
tando los gastos snpeiílaop, no debe, 
por concepto alguno, ser uu valladar 
qne impida, la realización de una obra 
buena y que prive al pais de aquello 
qae imperiosamente reclaman sus ne-
cebídades; y más, cuando dotadas con 
esplendidez todas las demás enseiiau-
zas haría inexp'icable que se proce-
diese mezquinamente con una de las 
qne actualmente exigen mayor aten-
ción, debido al absoluto abandono en 
que ha sido tenida hasta el presente 
en on país en que el comercio alcunza 
tan grandes prop rejones. 
En consonancia con esto y con los 
diotados de la experiencia que aconse-
ja gran prudencia y ^flexión en toda 
reforma, dejando qne la práctica nos 
«• at-srre poco á poco sos ventajas, 
para ir mejorando lo hecho hasta don-
de lo pe» mita la perfectibilidad hu-
mana, sólo deben, por el momento, in-
tro lucirse aquellas modificaciones que 
el actmil estado de la carrera exige. 
Mas para qoe se comprenda cuáles 
son loa motivos de las modificaciones 
que se han de indicar como necesarias, 
es menester qoe se conozca cuál es el 
estado actual de esta carrera, no ya 
bajo el pnnto de vista de la industria 
y el comercio, porque su polo nombre 
lo indicp, sino con relación á las de-
mas aplicaciones, que, por razón de 
los conocimientos qne encierra, tiene 
en loa distintos ramos de la adminis-
tración. 
Desde que ñor Vt.**\ decreto de 8 de 
Septiembre de 1850. se orearon por 
primera vez en E^p^ña l a« escuelas de 
comercio y en so artículo 6 se declaró 
que el título de vm-fneor meroatil ' ha-
bilitaba", no sólo para ob-V'Der cáte-
dras en el ramo, sino para ser preferi-
dos en la provisión de las p'az^s de 
corredores y agentes, Fiendo además 
declarados aptos para loa cargos y em-
pleos que señalan loa reglamentos v 
en los artículos 1, 13 y 14 del R. D. 
de reorganización de dichas escuelas 
se declaró qoe las de comercio tienen 
por objeto la enseñanza de loa que se 
dedican á la profesión mercantil y tam-
bién la de los agentes y empleados pú-
blicos de los consulados, casas de con-
tratación, junta de tribunales de co-
mercie; ''que los que hubieran obteni-
do el titu'o de perito mercantil podrían 
optar á las plazas de corredores de co-
mercio, á las de intérpretes, de navio 
y á los destinos relacionados con los 
estudios que ge hacen en las escuelas 
oomerciaW y que con el título de 
profesor de Oomerclo, no solamente se 
adquieren los derechos expresados en 
el artículo anterior, sino también el de 
optar á los empleos de agentes consu-
lares y de bolsas, siendo dichos profe-
sores preferidos para los cargos de vo-
cales de los tribunales de comercio, 
hasta que por el artlcnlo 30 del R. D. 
de 11 de Agosto de 1887, que reorgani-
zó las escuelas qne nos ocupan se dis-
puso que el ministerio de Fomento, de 
acuerdo c >n los de Estado y Hacien-
da, proonr^ra qo^ los títulos de Profe-
c 1484 B i t 
Oa-1 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASASYESTáBLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ba-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
n i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracontratos y uormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguaí 'ar,« ¿ti, 
o 1497 26a-4 O 
S A S T R E R I A Y CAMISERIA 
E L MODELO. 
OBISPO 93. rsq 'ina á Aguacate. 
Tengo el gusto de ofrecer á loaciientea 
de eett* casa y al público el gran punido 
de telas ingleeaa para I-* presente eetacióu. 
Mr. Tbeodoral frente de loa trabpjos.^-M. 
POLLAN. 6.M6 alt 13a-17 
¡PERIODISTAS! ESCRITORES! 
Por $13.75 iro i !• Nemana u - l • ott d ser nro-
pletario j Director de QD periódico d e l S x I 4 , i 
cnalro plante irnprenáa de 300 i j tmpiares en linea 
papel e-tiDaí? 7 coa esctloQtee ti,* • A s a l a V . i 
L a Auslralif , imprenta y pape ería 
C 1517 
O B I S P O 31 
3^-71 
sor y Perito Mercantil, habi'iten para 
e' deaempefn de destinos públicos re-
lacionados con el comercio, y aun des-
pnó*, han sido dictadas multitud de 
diapeniciones aclarando y extendiendo 
la aptitud lejíal ne los que posean U 
rarr^ra d-i comercio, t^p' emo la 
R. O d-G de \Uyo de 1803 20 ^ 
S^Mtierapre y 12 de D ciptibre de 180 >, 
20 l« Agroato o»' 1870. 18 de Jnlio de 
1883 ir, d*, Mrtrzo OH 1880, 7 de \TarT.> 
(^1887,28 d« Vovi«mor« dá 18S8 14 
^"Jtliode 1802 28 le Marzo de 1803, 
22 1«J F-brero üe 18:)4 y 20 Septiembre 
ds 1891, referentes á los derechos de 
leí prof sores y peritos mercantiles 
p«rá optar á las plazas de corredores 
ile comercio, sobre preferencia de loa 
pr- fesores mercantiles para optar al 
c-irgo de Odüial .ttaror del üonsejo, 
Contador de F.mdos Provinciales, so-
bre Su capacidad para el desempeño 
de destinos en la administración civil, 
o ira ingresar en Us ü ímaraí de Oo-
meroio, p^ra ser « legidos para cargos 
de la junta direciiva de éstas y para 
ingrestir en el (Jnerpo de empleados 
del servicio de E^ta líatica y Fiscal -
zaoión de Aduanas, Oontribuciones y 
Rentas de CTitraniir. 
Y si á todo esto M« aorrega que mer-
ced á la soperiovidAd de estos estu-
dios sobre los establecidos para el 
Cuerpo de Ferioíalea de Aduanas, 
hizo que, oon muy buen sentido, fue-
ran en más de nna ocasión admitidos 
á esos cargos loa de la carrera de co-
mercio y que eotre nosotros no existe 
ninguna enseñanza que DOS prnpor 
/iones personal mas idóneo p^ra tan 
importante ramo de la administración, 
en el qne no obstante su carácter téc-
nico, vienen á hacer su aprendizaje, 
que nunca completan, elementas qne 
jamás tuvieron l*s más lijera prep-»-
ración, como no ha mucho se ha po-
dido comprobar en nna célebre causa 
qne puso de manifiesto cuánta igno-
rancia existe entre esos emp'eados, á 
quienes constantemente, tuvieron que 
rectifioar los profesores mercantiles 
que concurrieron al juicio, a pesar de 
la diferencia con que hnsta el presente 
han sido atendidas aquellas materias 
ooyo oonocimieute era necesario para 
el informe pericial; se comprenderá, 
cuán apremiante es la necesidad de 
qne se modifique el plan de estudios 
en sentido que responda de modo po-
sitivo al tío de esa carrera y al objeto 
qne ha sido establecida. 
No es pues una simple reforma de 
métodos y procedimientos la que se 
debe acometer, se necesita introducir 
eosetianzas qne por no haberse trata-
do hasta el presente durante toda la 
carrera ó bien por tratarse con ouraa 
deficiencia, han necesitado después 
estudiar para el ejercicio de la profe-
sión los profesores y peritos mercanti-
es que han deseado desempeñar sus 
funciones con corrección y prestigio; 
no confundiéndose oon aquellos qne, 
ignorantes del alcance deeuta carrera, 
no obstante presumir estar ioiciados 
de ella, han creído que et-tos estn ii )s 
habilitan solamente para formar Oh.r. 
peteros, contadores y depoudientes de 
comercio más ó menos hábiles, pero 
siempre humildes y con una esfera 
de acción limitadísima, perjadicando 
con ello el verdadero desenvolvimien-
to qne debe dárseles, con grave detri-
mento de los intereses generales del 
país y del porvenir de esroa estudios. 
¡Vial, que se debe al afán que entre 
nosotros existe de presumir saberlo 
todo, juzgando de las cosas snperfi-
eialra^nte y haciendo caso omiso de 
aquello que por razones lógicas deben 
conocerlas. Pero si el p'an de estudio 
de 1857, implantado en üuba, en 1863 
y restablecido despnós de la supresión 
de 1871, del memorable Araiztegui, 
por el plan de 1880, es bastante de fi-
ciente, lo es mucho más la reforma in-
troducida por la orden de número 171 
de 24 de Abril del año actual (1900) 
Iflsta reforma es un defectuosísimo 
remedo, nna desgraciada mutilacióo 
del plan vigente en España desde el 
año de 1887, que á en vez adolecía de 
algunas faltas hachas notar por la 
prensa científica y en los congresos 
nacionales qae después se han cele-
brado. Por ello nada nuevo de impor-
tancia se introdujo en estos estu liop; 
pues la feliz idea de la máquina de es-
cribir y la taquigrafía, (̂ ue tanto im 
porta á los de comercio cotno á cuales-
quiera otros y el aditamento de los 
sistemas aduanero-» á la angostura de 
legislación mercantil, no * compensan 
de modo alguno á lns supresiones de 
materias importantísimas que se han 
llevado á cabo. 
Haee stíprioiido la legislación ¡n-
dnstrial, necesarísima por ser tan ín-
tima su relación con la mercantil, que 
hasta deben estudiarse jr ntas como se 
venía haciendo en la asignatura de 
''Legislación Mercantil é Industrial"; 
ha quedado fuera del plan el estudio 
le la Estadística, cuya necendad e« 
tan grande á la carrera de comercio 
como quo do ella dependen solo las 
combinaciones comerciales sino que, 
llamados los profesores y peritos mer-
cantiles p >r razón de sus cononimien-
tos al desempeño de los desCinoa de 
estadística, se les priva de un estudio 
qne Ies hace fa'ta y que leí >s de cer-
cenárseles debe reforzárseles en el día, 
cuando só'o existen algún >s aficiona-
dos y cuando suprimida como h-» sido 
en la carrera de De.reobo, resulta que 
no hay donde cursarla, en i a la a de 
Oab*. Y si á esî ) se agrega qne, da-
dos los conocimientos de Oálonlos y 
Contabilidad qoe reúne el prof^or 
mercantil, en ninguna «arrera se pue-
den hacer mejor los estudios de esta-
dística, se comprenderá euán poco a-
certada ha etftado esa s ipresión. Y, 
por (Wtimo, tarab én «e ha suprimido 
el '-D-recho Internacional Ylercantil", 
que tiene tanta importancia para la 
carrera como el pátrio, en nna époc* 
en que la frecuencia de las rélaciaues 
con el exterior lo hnc^n de uso diario. 
A esas snpresinues ha^ que agregar 
otros defectos más, entre los qae sobr -
salen el haber ootooado en el mismo 
grupo ó curso el •'Algebra", que es la 
base del cálculo en genera', con 
"Oálonlos Mercanties", que es la aph-
sación de aquél á lac operación s de 
comercio, dándose el caso da que em-
piezan á estu liar al mnmo tiempo 
cálculos aplicados sin conocer la b.jse 
de los mismos. 
Y para término de supresiones, se ha 
suprimido el titulo de perito mercan 
til, consiguiendo con ello dos reinita 
do*: hacer estudiar más á !ô  que se 
hubieran contentado (ion el título do 
perito y lo que ea má< doloroso, em-
pequeñecer el profesorado, disaiinn 
yendo oon soa estudios su importancia 
ó impidiendo que se dé á estos la ex 
tensión que las necesidudes de los 
tiempos reclamaa, precisamente cuan-
do en todas partes se concede mayor 
importancia á los estudios anparioras 
de comercio. 
Esta es la conseonencia inmediata 
de no haber contado oon la opinión de 
loa cenjroa té micos que existen en el 
paíis; pues ni áun se han tomado la m o -
lestia dfí consultar el Colegio de Pro/e 
s ures y Peritos Merca ili'es de / - i f l ihnna 
ui á los Pr^frsores <:e (Jointr*: o, ¡ a - M » ' " 
atrasados que estuvieran, por limita-
dos que fueran sos conocimientos y por 
menguada que fuese su inteligencia, 
por más que esto es difícil entre par 
sonal tan numeroso, siempre p)drían 
haber ilustrado el asunto algo mejor 
que esos aficionados qne t^nto abun-
dan e ttre nosotros y á quienes basta 
decir, porque así les place, que son 
onmpetentea en una materia para que, 
sin má* prneba ni fundamento racio-
nal para la presuusió se les reoonoz-
o* la competencia, ae les escucha y s-
haga lo que in lican; obteniendo c-n 
ello resultados contraprodacontes per-
judícihliVin os en tor'rs eei fid^s. 
L jos, paes, d haber n da l » si | U : ' Í 
ra un paso adelanta con larefjnni de 
laorden 171 de la sene corriente, se ha 
retrocedido, con la supresión de asig-
naturas importantes y la creaoióa de 
otras nuevas, sin las cuales pudiéramos 
pasarnos. 
Es preciso por consiguiente qne ae 
modifique dicho plan de estu iioa y que 
se raodifiqua dáodole una cganiza-
oiónque, sin romper bruscamente con 
lo establecido, mejore las condiciones 
de !a enseñ tnza y permita á los'alum-
nos iniciarse en el estudio do ciertas 
materias de capital importancia para 
esa carrera, facilitándose el medio, de 
que siempre se ha carecido, de p;) ier 
llevar á cabo las prácticas de las asig-
naturas que las necesiten. 
Oon tal motiv), y como qnlera qun 
los estudios especiales requieren otros 
preparatorio», es de eatableuer un pe-
ríodo que llene esta ex;genoia, sepa-
rando a í̂ dichos estudios de loa de la 
carrera propUm^nte dichos. 
Este período que podría estudiarse 
en nn solo curso y al qoe deberá pre-
ceder an eximen de ingreso igual al 
establecido para la segunda euseñauza 
oor el artículo 11 de ta orden número 
267 de la serie corriente, constará de: 
Aritmética ^ Algebra. 
Geografía Universal. 
Gramática üaatellana 
y Enseñanza Cí vlca. 
Aprobadas estas materias que son 
las imprescindibles p%ra dar comienzo 
á los estudios eaoeciales, por medio da 
exámenes dentro de la segnnd» ense-
ñanza podra iníreaarae en la Escuela 
de Oomercio para lo cual deberá exi-
girá» qae el interesado haya cumplido 
catorce años do e iad. 
La carrera de comercio deberá cons. 
tar de dos períodos, uno qne habilite 
para tener el título de perito mercantil 
y otro superior pira el de profesor 
mercantil. 
El primer período, deberá conatir 
de las materias siguiente^: 
l* (U'cnlos Mercantiles. 
2" Teoedurfa d e libros y contabili-
dad aplicada al comercio, empresas y 
al Estado. 
3* Practica de comercio. 
4* B mnomí i Política. 
51 EDHalístk)). — Jíoaion«s de FTa-
cien U Pública y Legislación de Adua-
nas V i g e n t - 1 . 
6! Gítgr^fi^ Comercial é Indua-
7* LagisUuiÓQ Marcaatil ó l i icia-
tri v. 
8* Insr'ó^, dos oarsoq. 
9* Fr^n 'ós, dos curaos. 
Bl perlolo sopirior para los qno 
quieran obtener el t ímlo de profesor 
mercantil contendrá las mateiua si-
guicnte-i: 
Ia Rist^ri» y R-vionocimiento da 
'oa productos comerciales, dos cor-
sos. 
2' Principios de derecho Foterna-
íifial y derecho internacional mer-
cantil. 
31 LegNIafdón mercantil compara-
d i v Sist.Hin ÍS Ad uanero-*. 
1J Hisrorial Genera) del comercio y 
de la industria. 
Aprobadas las asiornatnra»» qne cor^ . 
prende el primer p e r l r e l n v ni"«<i » n r ^ 
nq ex fríen compuesto ft.e d»»"* \̂ TÍ ' Í . - Í >s 
t«l como a*- h » venido h>i"ieMiio h *sra 
aboru; consistente el pnm ro en ore-
gaatis sobre las asigaatnr ts comor^n. 
didaá en el mis,n » que, d-b^ra dnrar 
p irlo menos 20 minutos v el negan lo 
en la resolumOn por eserito de un caso 
práctico tomado de nn co^etionario 
que formaran los profennre»-; « e n o l r » 
woecner ei tícal > de Perico Alar ía it.il, 
L >s que qni^ran obtener e¡ de fro. 
teaor Mer.iaiítil, no neoesitariin fl«| 
examen anterior y, aprobadas la s 8 H g . 
n>turaa del primer período oodrán ma-
trlcularae en la* d*d - p-Tio lo sutwior 
y, una vez nprobadas. tod*N las qoe 
contiena éste, previ; un ex meo oom-
p:jo.í).j 'íó doa eyeTiíi .IU-1, ootnistciíLe ei 
primero en preguntas durante nn 
tiempo igual al anterior, sobre to l ia 
las asig i**turas cursadas en ambos y 
el segando en la resoiución por escrito 
de un caso práctico sobre lo estudiado 
en nno y otro período, si ea aprobado 
el interesado, se le expedirá el título 
de Profeaor Mercantil. 
Así ha ettado establecido siempre y 
de este modo, al mÍMno tiempo qoe se 
f,;ciiita la easeSaaaa comercial en esta 
p^ía, no se le priva de la extensión que 
dt-b^ d i tener y que puede darle el que 
desee contiauir hasta completarla. 
Es asimismo preciso que sin pérdida 
de tiempo se dote á la Escuela de Co-
mercio de un laboratorio y uu museo 
p<rael estadio de la asignatura de 
'• í l i i toriay reconocimiento de produc-
tos comerciales," sin los cuales no se 
concibe que pueda ouraarae esta asig-
natura, la cual coa la de Cálculos y 
Contabilidad, constituye el eje de la 
ii»rrera, deoieudo asimismo dotársela 
de lo necesario para la práctica de es-
critorio. 
Coa las reformas indicadas y la do-
tación del material qoe sa acaba de 
mencionar, podrá esperarse un resol-
tado s itisfact >rio en el desenvolvi-
miento de estos conocimientos, tan ne-
cesarios entre nosotros, que su demos-
tración se hace innecesaria, por ser 
axiomáti ca. 
Asi se obten irán personas aptas no 
sólo para el comercio en todas sus ma-
ni testaciones, sino para la contabilidad 
de la administración de Hacienda, las 
Adnanas y, lo que es más, para los ne-
gocios au general. 
Para concluir debemos llamar la 
atención de un grave mal que hasta 
el presente ha inüaido notablemente 
en la vida precaria que han arrastrado 
los estudios mercantiles. 
Esto consiste en habérseles tenido 
incorporados antros establecimientos, 
de nna manera secundaria, á tal ex-
tremo, que preocupados sus directo-
rea con otraa enseñanzas que han fi-
gurado como principales, no le han 
dedicado ateaoiói algún'» á la de oo. 
XSXS' P í d a S © E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
C U H A T I V A . V l O O S i a J A l f T » T M C O W « T I T X J T « J B f T « 
E m u l s i ó n Creosotada de E a b l l 
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PKOOKAMA 
• l a s S ' l C i 
Cuadres uisolventes 
• las 9 a 1 0 i 
E l Barquillero 
• U B I C ' I C : 
La Fiesta de San Antcn 
T E A T R O D E A L B Í S U 
SEAS COMPAÑIA DS ZARZUELA 
fremos por la tund* 
G r l l « i , 
Luneta cou a n t r i a * . 
BoimoBOooiaeii i . . . , 
A n e ó l o a e i e n a i i a . 
Idem úe P s r a i i u . . . , 
ÍDiraoa i r e u e n t . . . . . . . . . . . 
loem » ivnn i ia o psrauo. 
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•nercio. Y , aonqoe por «razón de lo 
OOUtoM qne B Í T I A la creación por eepa-
raio de la "Esenela de Oomeroio," 
entendemos qae esto neoeaita para sn 
re»lizari6n an plazo más ó menos lar-
JT H« f• ÚQ U S círoaQRtanoiaH lo permi-
thD, debía de reorganizársele en ha for-
ma qne establecía el artículo tercero 
del U. D, de 8 de septiembre de 1850 
qne decía: 
"Las eacnelas GBpecialea dé comercio 
catarán inrorporftdaa á los ioaticotoa 
do segnnda enaeQítnza y bajo aa direc-
ción y diaciplina. Habrá sin embargo 
nn director especial qne será nno do 
los catrdráticos sobordiuados al di-
notor del luatitoto.»' 
. Do eate modo el director especial, 
que así como todos loa profesores de-
berá tener el l í talo de profesor mer-
cantil, merced á tins conocimientos 
especiales y á sn interés por la carrera 
qa« posíe, podrá informar sobre las 
necesidades de la enseñanza y tener 
al corrieiite á la administración de an 
inaroba y desenvolvimiento, a l efecto 
de qne ee vaya proveyendo á cnanto 
exija la práctica y aconseje lá expe-
riencia. 
Otro grave defecto qne hasta ahora 
pe ha observado, es quo nanea ha exis-
tido nna plaza de profesor auxiliar 
para snp'ir á loa oatedráticoa en loa 
casos de vacantes, aasenciaa y enfer-
medades; habiéndose snolido con loa 
auxiliares de los de la srganda ense-
fi inza qne, generalmente no han cata-
do versa los en los conocimientos espe-
ciales, además, la direooióo del masco 
y laboratorio. 
E s cnanto, nn deber sagrado, en-
tiende este Oolegic, por si tiene á bien 
tomar en consideración sas mauifes 
taoiofiep. 
Eabana, septiembre29 de 1000. 
m T I E R E á J B ESPáNS 
( N O T A S D E V I A J B ) 
(Oontinúa) 
Septiembrs 22. 
¡Tarragona! . . . . Quien haya recorri-
do U s páginas de la historia de Espa-
ña tiene que saludar sn nombre con 
respeto, porque es uoa de las ciudades 
más antiguas é importantes de su sue-
lo. Arrullada por las olas del Medi-
terráneo, disfrutó en sus primeros 
tiempos de una tranqni idad patriarcal. 
Las naves de loalenicioa y loa griegos 
llegaron á sus costas, e xplotando con 
el comercio la riqueza de sus habitan-
tes. Cuando la expedición de Aníbal 
¿ Italia, apoderáronse de ella los car-
tagineses. Más tarde Neyo Bscipión 
lo eligió por centro de sus operaciones 
y cabeza del dominio de la república 
en España. Los cónsalea y pretores 
la dotaron de todoa los privitegioa que 
alcanzaba Roma: granlioaoa palacios, 
anfiteatro, circo, monumentos y tem 
píos. Entonces su población excedía 
de un millón de habitantes. Hoy no 
Ueg^ á veinticinco mi'. 
Aún se levantan sobre la colina sos 
torres romanas, ostentando los restos 
del anfiteatro. Moza la conquistó el 
año 713 y foó conservada y considera-
da como on gobierno importante, que 
dependía del califato de Zaragoza, co-
mo más tarde dependió Cataluña de 
los reyes de Aragón, así cuando la go-
bernaban loa condea dependientes, co-
mo cnando Wlfredo el Velloso compró 
á costa de an sangre la libertad de Bar-
celona y la independencia de au con-
dado. Soeesivamente fué pasando á 
manos de cristianos á moros, y de mo-
rca á cristianos, y convirtiéndose por 
las continuas lachas en campo de-rui-
nas y deaolación. Tarragona contri-
boyó con sus fuerzas á la conquista de 
Mallorca y Valencia. Defendióse he-
i jic*mente en la guerra de la Indepen-
cía, anfriendo de los franceses terrible 
fitio, y coando, sin capitular, cayó en 
poder de los miamos, ana noblea de-
fensores fueron tratados con indigna 
croeldad. Más tarde, al abandonarla 
loa franceses, hiciéronla presa del fue-
go y la devastación. F«oha terrible es 
la de 28 de junio de 1811, en que ae 
consumó ese crimen. 
Tarragona hoy vive de lo que fué, ee 
a s e á laanfcigüedad romanay pueblacon 
FDS recuerdos este vasto sepulcro. Tres 
acueductos traen á la ciudad el agua 
pot»ble. De ellos el de los romanos, 6 
pimmtédé la» Ferreras^tñ un monamen-
to granoioso. Ninguna argamasa ni 
trabazón se empieó en el asiento dé los 
grandes bloques de piedra qne lo for-
man, habiendo permanecido sin lesión 
basta nuestros días. Hoy ya amena-
za mina por falta de una piedra eo los 
arcos oentra'es. La T-rre de los Ea-
cipioces y el Arco de Bará, nna de las 
roas eUgantes fábricas triunfales con 
qne decoraron loa romanos el suelo es 
paQol, son, con las célebres murallas 
ciclópeas, teatimonios elocuentes y per-
durables de aquella edad. 
Hállase la ciudad aituada sobre una 
colina, y se sube á ella por nnaa r a m -
pas en forma de zic-zags ó por una se 
ne de escalones. Lo primero que se 
hall» al llegar á la altara, que excede 
de 500 pies sobre el nivel del mar, es 
nn» larga barandado hierro, con asien-
tos de piedra, nue designó gráficamen-
te Castelar oonel nombre de ¿m/cón 
Merii erráneo, porque desde ese sitio se 
diHtiugae el grandioso mar, tantas ve-
ees cruzado por las navea españolas, 
AIÜ cerca está también la estátua en 
bronce de aquel eeforzado marino que 
se llamó Rogar de Lauria y cuyas fue-
ron estas palabras:—"Hasta loa peces 
del Mediterráneo no podrán asoinar la 
cabeza sobre las aguas si no llevan en 
tus lomos las barras de Cataluña.'» E l 
pueblo de Tarragona, que como el de 
toda esta región, ea en su inmensa ma-
yoría repablicano, ha cambiado el nom-
bre del paaeo de San Juan, en que se 
bailan el balcón del Mediterráneo y la 
eetátoa de Roger de Lauria, por el de 
CASTELAE, en justo homenaje de amor 
y respeto al grao tribuno de la demo-
eraoia en EepaQa. 
E n todoa tiempos han hecho brillar 
el nombre de Tarragona numerosos hi-
jos sayos. Los mármoles de la edad 
han conservado la memoria de muchos 
que merecieron ae lea erigieaen está-
toas y mouamentos. Entre sus santos 
Be cuentan San Fructuoso, San Eoge 
Dio y San Eulogio; entre aus escrito-
rea, Osorio, Qaido de Perpiñáo, fray 
Pedro de Perpíñán, Bluae, Girava, 
Monaerrat, Roca y .Lorenza; entre los 
artistas, Miralles, Rovira, Miguel y 
Terdesol, 
Y a he dicho que la ciudad se halla 
construida sobre nna colina; para re-
correrla hay que ir ascendiendo, ó por 
rampas, como las que desde el ferruca 
rril llevan al paaeo de Caatelar, ó por 
escalones. 
En \L , cima de la colina es donde 
aparecen, como sirviendo de base á las 
o^raa poateriures, los restos de los pri-
mitivos moros, formados por enormes 
peñaa colocadas como al azar, pero si-
métricamente. L a rambla de Caatelar 
separa la cindad nueva de la vieja. Las 
casas de é^ta han sido edificadas con 
reates de temploa y palacios romanos; 
así que en unas ae ven muros antiquí-
simos, ventanas y puertas en otras, y 
siempre algo que atrae la mirada y lle-
V ' i el pensamiento á divagar por las 
edades que el tinnapo ha empujado á la 
tumba del olvido. 
Varios cuarteles, nna hermosa Casa 
Consistorial, el palacio del Arzobispo, 
construido sobre el terreno que ocupa-
ba el Capitolio y del que solo ha que-
dado nn torreón sobre la ranralla, la 
lUmada Cisa de Pilatoa, en hermosa 
Catedral, fundada por San Olegario y 
situada en lo más alto de la poolación, 
varias otras iglesias, conventos, napi-
llea y oratorio», el edificio del Milagro, 
construido dentro del anfiteatro roma-
no y que fué de los Templarios, ocupa-
do bor por el presidio y el muelle, son 




E u r o p a y A m m e n 
CUHIOSO ENVENENAMIENTO 
ü n veterinario de un pueblo próximo 
á P iris adquirió ea la gran ciudad, ha-
ce poco maa de dos años, un juego de 
cortinajea y tapices de bastante Jiéri-
to, con loa cualea hizo decorar eu« h^-
bitaoionea. 
Algunoa meses despuéa de esto, el 
señor Guerín ae sintió atacado de nn 
malestar persistente, acompañado de 
vértigos, vómitos, cólicos hepáticos, 
calambres y demás síntomas denauoia-
dores de un lento envenenamiento. 
Alarmado el enfermo, consultó va-
rias notabilidades médicas, qae exami-
naron el caso, discutiéronlo detenida-
mente, peí'O no pudo sa ciencia llegar 
á una conclusión definitiva. 
E l señor Guerín iba agravándose en 
an dolencia, cataba desesperanzado por 
completo: llegó y a á encontrarse en pe-
ligro de muerte, y hace pecoa días re-
cibió la visita de un nuevo módico, que 
tampoco sacó nada en limpio del dete-
nido examen que hizo del enfermo. 
Sin embargo, advirtió en la habita-
ción un vago olor de arsénico, y esto 
fué para él nn rayo de luz. 
Hizo cortar unos trozos de los corti-
najea, que fueron acmetidos á análisis 
químico y revelaron la presencia en 
gran cantidad de aquella sustancia 
tóxica, cuyaa emanacionea eran la úni-
ca causa del envenenamiento del aefior 
Guerín, el cual, deapués de haber 
mandado retirar toda la famosa tapi-
cería, ha comenzado á mejorar nota-
blemente. 
L A CEDEN IMPERIAL RUSA 
DE SAN ANDR3S 
A propósito de la reciente concesión 
de la orden imperial de San Andrés, 
hecha por el czar de Rusia á M. Lou-
bet, recuerda nn periódico de París que 
durante el siglo actual sólo han perte-
necido á dicha orden, en Francia, las 
veinte personas aigaienfcea: 
E l emperador, el rey Josó, el rey Je-
rónimo, Murat, Roel, que fué ministro 
de Negocios Extranjeros en Holanda, 
el mariscal Berthier, el príncipe de 
Talleyrand, el duque de Cadore, el du-
qu« de Vicenoe, el hermano de Luis 
X V I I I , el príncipe de Condé, el conde 
de Saint-Prleat, el mariaoal de campo 
barón de Croasard, el duque de Angu-
lema, el duque de Montmorency, Cha-
teaubriand, el mariscal Vaillant, el 
mariscal Mao-Mahon, M. Carnot y 
M. Faure. 
M. Loubet ha hecho, por tanto, el 
número veintiuno de los franceses con-
decorad oa con dicha Crden. 
La sior Bones. 
He aquí la moción que ayer presen-
tó al Ayuntamiento el concejal don 
AmbftjgHn, Borges, y que como digimos 
en la.edición de esta mañana, fué a-
iirobada en principio por la Corpora-
ción municipal: 
Al Ayuntamiento: 
Señores Concejal 8t 
E l consejal que suscribe, en vista 
de que en la sesión celebrada el vier-
nes, diez y nueve del actual, después 
de examen detenido y amplia diaco-
sión. ee acordó aceptar el proyecto de 
empréstito de veinte y cinco millones fie 
destinada a unificar las deudaa 
munioipalea de 1? y 2* hipoteca, á re-
coger la deuda flotante, á la conatroc-
CÍÓQ del alcantarillado y pavimenta-
ción de la ciudad y otras obras de mi 
lidad pública. 
Considerando: qne el Ayuntamiento 
actual tiene el deber de cumplir an 
compromiso que ha contraído con la 
opinión popular, desde laa primeraa 
eesionca verificadas á raíz de la toma 
de posesión en el mea de juiio último, 
y qne ese compromiao consiste en lle-
var á la práctica la construcción de 
casas relativamente cómodas y bara-
tas, para loa obreros que se compro-
metan á adquirirlas mediante las con-
diciones que luego ee acuerde esta-
blecer. 
Considerando: que obtenido el em-
préstito se le presenta al Ayuntamien-
to una buena oportunidad para reali-
zar el referido proyecto, qne reúne en 
si loa caracteres de generoao, morali 
zador y altamente conveniente para 
todas las cianea de esta aociedad, y 
particularmente para aquella á quieo 
más directamente favorece, porque la 
estimula al ahorro y buenas costum-
brea, y á tener consideración y respe-
to ó los gobernantes que se interesan 
por el bien procomunal. 
Oonaiderando: que el Ayuntamiento 
no sufrirá perjoicio ningono con dea-
tinar ana pequeña parte de la canti-
dad qae se acordó tomar en calidad 
de empréstito, á obra tan útil, porque 
esa cantidad será .reintegrada al Ma-
nicio en períodos pradenciales por los 
que vengan á aer inquilinos ó futuroa 
propietarios de dichas casas, con más 
el interés jaetameote señalado al ca-
pital invertido; y qae además se abre 
para el porvenir nna nueva fuente do 
ingresos, que siempre será ventajosa 
para la Municipalidad. 
Propongo, . que el Ayuntamiento 
acuerde dedicar la suma de $300,000, 
á la fabricacióa de doscientas casas 
para loa obreros; debieudo ser las re-
feridas caaaa de doa tipos, cien de nn 
valor áaji ' ts mi l pesos, y laa otras oion 
de á nul pesos oada una. Las que serán 
conatruidas en terrenos propiedad del 
Ayuntamiento, ai ea posible, cerca del 
perímetro de la cindad, y en lugares 
por donde pasen próximamente los ca-
rros del LTi bauo ó tranvías ordinarios. 
Además deberán eatar dotadas dichas 
casas de agua ó inodoro y de laa ha-
bitacionea y comodidad que con arre-
glo al precio d« ellas y á juicio del 
Arquitecto que debe encargarse de loe 
planos, puedan tener. 
Confiado en la bondad qne inspira 
todaa las resoluciones de este Conds-
torio me atrevo á proponer la prece-
dente moción. 
Habana, octubre 23 <ie 1000. 
Firman tambióa: C* Hoyos.— Eligió 
BonaolK a. 
Coagrcsií iédic» 
Pau A m e r i ' - a n o 
E l señor Presidente de la ComiHión 
organizadora envista deqne no se ob-
tendría la lista de lo« n édicos de la 
provincia de Santiago de Coba á pesar 
de las gestionen h 'oh*a á este propósi-
to y teniendo en oaenfia la primar» del 
tiempt, dirigió aver nn cablegrama al 
señor Alcalde Municipal de acuella, 
oiodad, inter^aándole acerca del par^ 
ticnlar de referencia. 
E l cablegrama foé contestado em es-
toa términos: "Correo próximo envío 
relación mélicos y dentistas di. este 
tórnab'O. Reato provincia pueden pe-
dirla Gobierno Civil . 
Cnn tai motivo se ha dirigido otro 
cablegrama ai señor Gobernador Civil 
de Santiago de Coba para obteaer la 
lista definitiva. 
E n la reunión celebrada anoche por 
la Comisión organizadora ee acordó 
que el señor Presidente oeleorá»^ una 
nueva conferencia oon el Gobernador 
General, acerca de loa asuntos relaeio-
nados con la celebración del Con-
greso. 
E l aeñor Presidente de la Oomialóu 
organizadora ha celebrado nna inter-
view oonel corresoonsal del periódico 
The Su.n, de Nueva York, acerca de 
cuanto se refiere á la celebración del 
Congreso. 
L a Comisión aguarda contestación 
del señor Alcalde Municipal de e«Ta 
ciudad, del "Unión CJub'* y del s^-ñor 
Pedro y Baró para saber á qué atener-
se respecto á la organización de los 
festejos que van afortunadamente ccor-
diuáüdose en otras esferas. 
P a r a l o s m m s p o b r e s 
Suplico á las pereouas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
" L a Caridad" alguna leche condeosa-
da, arroz ó harina de maiz, para nuesá 
tros niños pobres. Dios se lo pagará 




En Matanzaa, doña Carlota Ortega, 
viuda de Escobar. 
E n Cienfuegos, doña Mari» Impe-
rial, característica de la comp^ñia dra-
mática que aetóa en el teatro Terry. 
En Trinidad, don Esteban Sarria y 
Albis. 
E L "MÉXICO." 
Procedente de New York fondeó en puer-
to esta mañana el vapor México, coudu-
ciondo carga general y 72 pasajeros. 
E L " M A S C O T T E . " 
•El vapor correo americano Ma*cotU en-
tró en puerDo esta mañana , conduciendo 
carga general, cor espondencia y 23 oasa-
jeroa, proceaentea de,Tampay Cayo Hueso 
E L " F O L S P . " 
Con rumbo á Guante (Venezuela) ealfó 
ayer tarde el vapor noruego Folsp. 
" E L L A A. S T I M F S O N . " 
Procedente de Fernandina entróon pner-
tô en la mañana de hoy la goleta Aoienca-
na Ella A. SUmpson. 
A d n a n a de l a S a b a n a , 
• S T A D O O B L A B B O A O D A O I Ó S OBXBfiTIOA 
• N B L O Í A D B L A T B O S A : 
Depó-
sitos ció» l ir im 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportac ión . . . . . 
Id. de puerto . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje • 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . . . . 
IdeD c a b o t a j e . . . . . - . . » 
Derecho consular . . . . . . 
Veterinaria. . . . . • > 
Id. de almacenaje 
Embarco y deaembaroo 











Total $ 33C23 C0 
Habana 23 de oct obro de 1900. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata 81} á 82 valor 
Billetes 78 á 7* valor 
O e n i e u e B . . . . . . . . . . . . . á 6.40 plata 
£Q cantidades...... á 6.42 plata 
Luises. . . . . i 5.12 plata 
£o cantidades...... A 5.X3 plata 
ASÜNTOSJARIOS, 
E L O B N B R A L L A O B B T M O R L O T 
8e encuentra enfermo en BU refliden-
oía de Marianao, nuestro amigo el ge-
neral D. Jo»é Laorct Morlot. 
Deseamoa BU pronto y total reetablc-
oimieota. 
F I E B R E A M A R I L L A 
So ha presentado un nuevo 
fiebre amarilla e n el Palacio de la Fia-
zade Armas. 
E l ataoado ee nombra Leach y 
desempeñaba la plaza de sereno en di-
cho Falaoio. 
DESOTJBNTO 
A los alumnos matriculado» e n la 
Escuela de Fedagogía de la Umverai-
dad de la Habaua antes de dictarse la 
orden rebajando loa derechos do ma-
trícula, se les tendrá en cuenta el » x-
cepo que han abonado para descontár-
selo eo el «efundo y teroer plano. 
EFNUNCIA ACEPTADA 
Fia sido aot-ptada la renuncia pre-
sentada por don liodolfo Rodríguez de 
A t m a M del oargo dn profesor do la Cá-
tedra A del Instituto de Finar d**l tlio 
y se ha nombrado para desempeñarla 
iuterinaranute al Sr. don Leandro Gon-
zález Alcorta, 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
Comisión de furos r.e Cuba.—Habanat 
18 le Oaubre d^ lüüO 
Dí-sde el nía 1? de Ft-brero de 1901 
la luz blanca tijf* qne ee Haciende ea el 
poeno de Li r-cna, será sustituida por 
lana luz roja tija. 
Lo que se aruocia para general co-
nociraieuto.—E, J . B'übín, Jel'e de la 
lüumisióa. 
I JRPB IIUNOBARIO 
E n juota oelebrada últimamente por 
los jefea y brigadas del cuerpo de Bom-
biTos municipales, se tomó el acuerdo 
por unanimidad de nomnrar jefe de 
'sección honorario, al avudaute-iuspec-
tbr del pprvicio telefónico nuestro ami-
'go D. Julián Oabeilo, por el interés 
que ha demostrado en el desempeño de 
so oargo, mwntenienlo el servicio tele-
fónico ríHi dicho ouerpo á gran altara, 
no dejando nada qne desear en la ac-
'taalidnd dieho servicio. 
, H*»eiba el Sr. (Jabelo nuestra felici-
taeión por la dictinoióa de que ao«ba 
de Her objeto por el cuerpo de Bombe-
roa mumcipalee. 
ESTACION PARA ALARMA 
DE INCENDIO 
For el cuerpo de Bomberos munici-
pales se ha et*tablecido una nueva -Es-
tación para alarma de incendio en la 
redaocióa y administración del perió-
dico La Discusión, plaza de la üate-
dral. 
Lo que se nos ruega hagamos públi-
co pura conocimiento de los vecinos y 
'la policía. 
GIRO POSTAL 
Ha quedado establecido desde el día 
£2 ul giro-Foatal en la Administración 
de Correos de San Nicolás. 
Débese á las gestiones del muy qne-
rido administrador Banito Esaarpa, en 
favor del comercio. 
TELEGRAMA 
E l ^Centro Unión Mercantil" de 
Cárdenas ha dirigido el signiente te-
legrama al Secretario de Agricultura 
Industria y Comercio: 
^Secretario Agricultura. 
Habana. 
^Unión Mercantil" aplaude proyec-
to inmigración presentado por V d . y 
ruega Gobierno Militar pronta'apro-




Nuestros distinguidos amigos los 
p^Dores don Isidoro y don Enrique 
O rzo nos participan haber trasladado 
BU estudio de abogados á la calle 
del A guacate núra. 124, altos. 
Agradecemos la atención y trasla-
damos la üotioia á sus numerosos 
olientes. 
H U E L G A S 
La huelga del gremio de cortadores 
de leña de Batabanó es un hecho. E n 
loa cortes de leña llamados de Colme-
nares, se ha levantado el trabajo. 
Los dueños de cortes dicen que no 
lea es posible acceder á la demanda 
de los obreros. 
Continúan en huelga lea recortado-
res de esponjas. 
E l alcalde municipal de Batabanó 
D. Martín Oasnso trata, sin resultado 
por ahora, de solucionar ambas huel-
gas. 
E L GOBERNADOR DBSANTA CLARA 
Bu la mañana de hoy regresó á San-
ta Clara el Gobernador üivi l de dicha 
provincia, general José Miguel Gómez, 
qne vino á esta capital á gestionar la 
concesión dé la carretera entre la Isa-
bela de Sagua y aquella población, 
pasando por Cifuenets, cuya obra 
considera de gran utilidad. 
PRESENTACIÓN 
E l domingo ge presentó en los terre-
nos del central Foriugaleie, al general 
Jesús Monteagudo, Jefe de la Guar-
dia Rural de la provincia de Santa 
Clara, el bandido Fidel Lazo, que des-
de hace días merodeaba por aquellos 
contornos, 
INHUMACIÓN 
E l domingo faeron instalados en el 
Cementerio del Finar del Kío, los res-
tos del que foé en vida capitán del 
ejército cabaoo Tomás Rodríguez Li-
oourt, fallecido durante la revolu-
ción. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
• Como á las 9 de la mañana del sá-
bado falleció, á oonsecaeooia de una 
caída que sufrió en terrenos de! de-
molido ingenio "San Miguel," sito en 
el término municipal de Sabanilla, el 
señor don Alejandro üarrillo dueño 
de la mencionada finca, 
Descanse en paz. 
ÜNIÓN DEMOCRÁTICA 
Comité de San Lázaro. 
Con motivo de verificarse el jueves, 
25 del actual en los salones del Círculo 
de Unión Democrática, la anunciada 
conferencia del Sr, Arambum, se sus* 
pende para el jaeves, 1° del entrante, 
la acordada por este Comité. 
Habana, octubre 23 de 1900.—El 
Secretario, 
TOMA DH POSESIÓN 
E l lunes tomó poseaión del cargo de 
Freeideote de la Audiencia de Matan-
zas el fiiñor don Adolfo Flazaola y 
Cotilla. 
E L S E Ñ O R L A R R A U 8 I 
Según cartas recibidas on Cárdenas 
el Presidente do la Colonia española 
de aquella ciudad soñor don Johé Ma-
ría Larrauri ha debido embaroarso el 
día 19 con dirección á esta isla, en e! 
nuevo vapor correo At/onst X I I de la 
Compahía Trasatlántica española, qne 
tenía anunciada su salida del puerto 
de Santander para la indicada fecha. 
O O M P L A O I D O 
Habana, octubre 23 de 1900 
Sr. Director del DIARIO DB LA MA-
RINA. 
Muy señor nuestro: Le agradecería-
mos vi en o la luz en eso periódico á au 
digno cargo el siguiente escrito, por 
cuyo favor le quedaremos altaou ute 
reconocidos sus atentos s. u. q. b. s. m. 
Los (O ajo firmados. 
DR UNA VRZ Y PARA SIKMPRB 
No estamos para la polémica, no la 
bascamos, no la queremos, ni la sos-
tendremos bajo ninguna forma mien-
tras estemos dedicados á nniñear á 
nni'Stra clase, preparándola para la 
gran locha por la exiatencia que con 
tantos bríos y vigor se desarrollará 
en Cuba muy en breve. 
La obra qno hemos emprendido, al 
emprenderla, contábamos de antema-
no con los detractores gratuitos ó in-
teresados qne nos saldrían al paso pe-
ro con lá frente serena, é imperturba-
bles, continnaremos la senda que nos 
hemos trazado al comenzar, de DO pa-
rar mientes en loa abraso del camino 
hasta la prosecución del hermoso ideal 
qne hemos acariciado, de regeneración 
moral y material de noentra clase, ha-
ciéndola ooopartícipe con las demás 
clases sociales de lo que á todos por 
igual nos compete y nos concierne. 
Al azar hemos recordado una frase 
de un artículo qne " E l Proletario" de 
Key West, Florida, publicara allá por 
los años 1802 á 93 y suscripto por el 
Sr. Antonio González Acosta, no re-
cordamos bien con qoé motivo, pero 
que en estos momentos viene á mara-
villa por lo sui (jéneris de los argumen-
tos que se aducen en contra del Partí-
do Socialista en Coba; y que decía: 
"donde empieza el negocio acaba el per-
írioiismo". 
Kosotroft que, aconsejados por el más 
puro y sano patriotismo vamos dere-
cho por la misma virtualidad de nues-
tra obra, hacia la formación de un 
pueblo nuevo con todas las ventajas 
para la vida del derecho y del i espeto 
mutuo, por que aspiramos á que todos 
los intereses del ciudadano en la Re-
pública estén fuertemente eslabonados 
los unos con los otros para que resulte 
la unidad pueblo, armónica y respeta-
ble por la fuerza ponderable del nú-
mero para definir en las dos verdade-
ras clases en que por rezón del equili-
brio social deben estar representados 
todos ios países bien organizados para 
garantir el orden y la estabilidad en 
todas laa manifestaciones públicas, en 
manera alguna resolta de esta obra lo 
bastardo del negocio, supeditando al 
patriotismo, pnes este último prevale-
ce paro y radiante, abatiendo los con-
vencionalismos, qne son los qne mani-
fiestan á los hombres bajo el aspecto 
del ser egoísta y despreocupado, en 
cambio que el otro aunque representa 
el lado ambicioso de la humanidad, pe-
ro al menos es la ar bioión que digni-
fica, opuestaá la ambición qne falsea 
por el egoísmo y la sordidez qua las 
inspira. 
E l Partido Socialista 'en Cuba no 
puede producir alarma en las almas 
templadas para el derecho de todos los 
ciudadanos; únicamente sorprenderá á 
aquellos qae el azar elevara después 
de haberlo preconizado y olvidándose 
de sus compromisos de clase por el 
convencionalismo de, ^vivir sólo pero 
vivir bión*'; el que se eleva á la con-
templación, regularmente los espejis-
mos los deslumhran, p^ro la realidad 
de las cosas, es formidable con Ra elo-
cuente dilema: *(ó eres para tí, ó eres 
con todos», escoje"; entonces el hombre 
se define realmente, y en tal virtud, el 
resto de los hombres, lanzan el estig-
ma que aniquila ó el benedicius hominí 
que ensalza y ennoblece. 
E l Partido Socialista en Cuba está 
amparado por el derecho del hombre 
establecido en la constitución francesa 
y americana, por el derecho de gentes, 
reconocido por todos los pueblos ci-
vilizados, por la ley internacional que 
se adapten al derecho y á las leyea 
regulares de nuestra civizaoión con-
temporánea, por el tratado de París 
que nos concede todaa las prtrogativas 
de soberanía para funcionar libremen-
te de acuerdo con el derecho Interna-
cional nna vez establecida la Repúbli-
ca Cubana, y en último caso está am-
parado con nuestro derecho á la vida, 
que al quererlo hacer valer dentro del 
respeto mútuo y del acatamiento á las 
leyes establecidas aniveffialnaente, no 
vamos á hacer con ello, qae retiemble 
el mundo, se conmuevan las esferaH y 
se produzca el aniquilamiento de lo 
creado por ios hombres y la natura-
leza. 
Las clases inferiores, como nos lla-
man, tenemos necesidad de vivir la 
vida de la Justicia y del Derecho pa-
ra bien de todos, y por lo tanto se ha-
ce necesario que nos sirvamos noso-
tros mismos; así es que nos serviremos, 
apeear de nuestros gratuitos ó intere* 
sados detractores. 
jüoandof 
Una vez establecida la República 
habana. 
Alea jacta (»U 
Y sirva esto de repuesta definitiva y 
categórica para todos los que no ven 
en el trabajador nada mas qne La 
Carnaza vil y detestable que sólo sir-
ve para producir mientras es joven, y 
que una vez viejo y abatido por el peso 
del trabajo, debe ir al arroyo á qoe lo 
laman los perros, ser befa de todos y 
en último caso morir desamparado en 
la tarima del asilo ó en las tenebrosas 
celdas de un hospital de Caridad. 
José Joaquín Izaguirre, Eduardo 
de Arenas, Rómulo Morales, LUÍA J . 
Castañeda, Alfredo Alvarez Rico, 
Wenceslao Cbavez, Miguel Qómez 
Oarbonell, Gregorio Torres Castañe-
da, Alejandro Pastor, Guillermo Val-
dés López, Pablo Cbamonier, Ben-
jamín de la Paz, Luis M" Travieso, 
José María Martínez. 
E S T A D O ^ U m 0 S 
Servicio de l a P r e n s a A s o c . ^ ^ 
D e hoy 
Autva York, O tubre 2t. 
Washington, octubrn 21. 
L O S T R A N S F O R T K S M I L I T A R E S 
E! gobierno ha acordado que en lo su-
cesivo los transportes militares de los Eg. 
tados Unidos solo haTán dos viajas redoi-
dcs cada mes entre l l peerto de Nueva 
York y los de la isla de Caba. 
Washington, octubre 21 
WOOD E N B Ü F F A L O 
Dice el general Wcod qno la sección 
cubana en la Exposición pan americana 
que se inaugurará en 'a ciudad de Buffa-
lo, Estado do Nueva York,, ei 1° de May0 
de 1901, será no so o la más extensa sino 
asimismo la qua hará más honor á Cuba 
de las en que ha tomado parta hasti aho-
ra y que con este objsto se construirá un 
(Lfbia digno del oojaw á que se destina. 
Sorauton, Fenailvania, octubre 24 
T E R M I N A C I O N D B L A H U E L G A 
Puede corsiderarse cerno prácticamen-
te laminada la huelga de !o3 trabajado-
ras en las minas de carcón de antracita ae 
esta región. 
Santo Domingo, octubre 2 i . 
H A S T A O T R A 
El gobierno anuncia cfi:ialmenta latep-
minacióa de la levolución que se había 
iniciado en asía Eepúoiica. 
Londres, octubre 24 
R U S I A Y E L A C U E R D O 
A N G L O - A L E M AN" 
Se dice qua el acuerdo anglo-alemán no 
afecta en manera alguna á las concesiones 
heohas á Eusia para la construcción de 
ferrocarriles an la Manchuria-
Bong-Kong, octubre 24. 
E N C A N T O N 
Se dice que les cónsules en Cantón han 
recibido un aviso participándoles que co-
rren pelisrro sus vidas-
P O P U L A R I D A D 
D B L O S S U B L E V A D O S 
Les sublevados chines son racibidos 
con regooijo y encuentran nuavos proíél i -
tcs en todos los pueblos qua visitan. 
P I R A T E R I A 
Unos piratas chinos, á lo largo del r io 
da Cantón^ abordaron un barco que con-
ducía unos cien passjeros, on un Ingar si-
tuado á unas diez millas al Sur de Cantón 
y robaron unos cuantos miles de libras 
esterlinas. 
Nueva York, octubre 24. 
P E L O T E R O S 
Dos novenas compuestas de jugadores 
norteamericanos da base ball saldrán esta 
semana para esa ciudad, donde sa propo-
nen verificar una seria de desafíos-
Washington, octubre 24. 
L O M E D I T A 
Antes de adherirse al convenio anglo-
alemán firmado el 16. iel actual, al gobier-
no de loa Estados Unidos está estudiando 
la cláusula tareera, según telegriíhinos 
el sábado» para averiguar su verdadero 
objato y hasta qué punto la conformidad 
de las demás naciones las obliga á saguir 
y ayudar á los contratantes en su política 
d* China 
Washington, octubre 24. 
E L A R A N C E L C U B A N O 
Un represantante de la Asociación de 
Comerciantes de la ciudad de Nueva York 
se encuentra en esta capital gestionando 
cerca del gobierno federal para que as re-
forme el arancel de Aduanas de la Isla de 
Cuba, vigente, alegando qua dicho aran-
cel concade ventajas á otra nación sobre 
las que goza el comercio de 'os Estados 
Unidos en Cuba. 
Nueva York, octubre 24. 
C O N S P I R A C I O N I M P E R I A L I S T A 
El corresponsal de F h e Ne iv Y o r k 
l l e r a U l en Buenos Airas, telegrafía que 
corre allí el rumor de que la escuadra 
brasileña, aprovechándose de la v sita que 
está haciendo el Presidente Senhor Cam-
pos Salles, del Brasil, á la Argentina, ooa 
objeto de pagar la visita qua hizo al Bra-
sil recientemente el Presideate Ro:a, se 
v a á sublevar en favor de la restauración 
del imperio, iniciando un movimiento na« 
recido al del contralmirante Melho 
en 1S93 
Londres, octubre 24. 
L O S BOE)RS 
Les ataques de las guerrillas boers so-
brabas fuórzas-Jnglesas están resultando 
muy molestos. Solo -en una marcha hecha 
por los incrleses entre Carolina y Bathal 
han tenido éstos treinta y sais bajas. Una 
gran agrupación da boars acamoada en 
Z;erust atacó á unos inglesas que estaban 
haciendo un servicio de exoloracic'n y 
mató á cuatro, ó hirió á otros diez. 
ASOCIACION S E D S M D i E N T E S 
del Comercio de la Habana. 
Secretaría . 
COD arreglo i lo qnepveTisutn !o« E s U t u ' o s 8o-
c i a l e i y de orden riel Sr. Presidente, ee COLVOC»» 
lo* i t ñ o r e i a ioo lado» para la J n u t a general ordi-Ti-
rta á i \ tercer trimeit 'e del afio aetaai , qae tenJrft 
logar en loa «a lones de eite Ueatro, á las siete T 
media de la ñ o c h a del p r ó x i m o domiogo d í a 28 del 
mas en curso 
Ivo qae re bsoe p í b l i o o p reT 'n lendo á los i r F e r r » 
soolo» qne oara ceocarrlr á d i ch» act >, deben h a -
cerlo provintos del recibo de l a naota aocial del me* 
de la i- L a . 
B a b a D a 2 3 d e octubre de 19 0. — F , ! Recretario^ 
M Psntagaa. 6659 5a-23 Id -SS 
M U E B L B 8 7 F R B i e D A S 
8e venden baiatlsimos en L a V i x o a i o » , U a l i a n » 
D. 29, y en l a caaa de prés tamos L a Per la , A n i m a s 
n. 84 eaqaina A Oallaao. I l a j ag«ucia de mndadejh 
Se bseen viajes a i ü a t u p ^ . V c l é í m o 1,405. 
tb¿7 ait 134-iH lSa-19 
A l A R f O Pü?, E * A E L M M M & Octubre» U 913 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
Octnbro 
Miórcolen 
o l v i d o . 
Fijao los crooifitns 
Kalos como feoha del 
tremendo desnsrre de 
(^arlomHgoo IM» Itouoes-
VHllet», I»* de 24 da oota-
hre de 773; y el r omun-
cero popular lareoa^rda 
en ewtos versos, que se 
repiteu siglo tras «iglo, 
Bio pasar al pauceOa del 
I l i U la hubisteis, írancesee, 
en esta de Koacesvalled." 
Carlos I de Francia, conocido en la 
historia por el nombre de Carlotnagnn, 
victorioso en namerosas batalla», fué 
vencido en la de Konoesvalles, al in-
vadir íi Fnpaña p ra socorrer al rey 
moro en Z-iragoz», Ibrú al (ürabi. qne 
le babía pedido ayuda. Al l f perdió la 
fl.ir de la nobleza, oontíiodo^e entre los 
muertos su sobrino K ddán , uno de los 
doce parea de Francia. Pero dejemos 
hablar la historia. 
Fué lionce^valles,—dicena historia-
dor—la justa vengans»» de los españo-
ICP, irritados por loa desmanes del rey 
de Francia, qne invadió la Peníneula 
con numeroso ejéroico. 
La primera dití iultad I» encontró en 
Zaragoza, qne en vez de abrirle las 
puertas, como esperaba, pues en en 
a>uda iba, se sublevó contra ól, al 
igual que los W ü l í e s y aloaidas todos 
de las riberas del K >TV. Obligado á 
retroceder, volvió á Pamplo ¡a, hizo 
desmantelar sus muros y prosiguió su 
marcha internándose en losdesf í la ie 
ros de líoneesvalies. Iban eo so ejér-
cito, con su sobrino Poldáu, los doue 
pares de Francia. 
Divididas eu dos cuerpos, marcba-
bai> por aquellas angosturas las tropas 
de Uariomagno, á bastante distancia 
uno de otro. Atravesó felizmente el 
rey las altan cimas de los Pirineo*; pe 
ro al eft-ctoarlo el segundo cuerpo, en 
que iba la corte del monarca, los ca-
bailetes príncipes, los bagajes y el ho 
t i n de guerra recogido en laexpedicióa, 
los intrépidos vascones, apostados en 
las laderas y cumbres de Aitabíscar é 
Ibafieta, parapetados en breñas y ris-
cos, lanzáronse sobre ellos al grito de 
guerra, haciendo sonar el ronco son de 
los cuerpos de guerra, sin que pudie-
ran revolverse en la hondonada, for-
mando con su espanto más horrible 
confoeión. Los peñascos que de las 
crestas de las montañas ro ¡aban con 
estrépito, los aplastaban, Y cuentan 
los historiadores qne los lamentos y 
alaridos de los moribundos soldados 
de Carlotnagno, se confundían con el 
vocerío de loa guerreros vascones, y 
retumbando en las rooas y cañadas, 
aumentaban el horror del sangriento 
coadro. 
Bien dice la copla popular: 
Mala la hubisteis, franceses, 
eo esta de Roncesv^alles; 
porque allí quedó el ejército entero; 
ahí las riquezas y el botín; allí la flor 
y nata de la nobleza, sin que Garlo 
magno pudiese volver por e¡ hnaior de 
eos pendones, ni tomar venganza de 
tan ruda a g r e d ó n . 
Por muohos siglos—dice Lafnente 
en Hhtoria de España—enseñaron los 
descendientes de aquellos bravos moa 
tañeses la roca que Roldán, desespe-
rado de verse venoido, tajó medio á 
medio con su espada, sin que su famo-
sa Duridaina se doblara ni sa partiera; 
aún muestran los pastores la huella 
que dejaron estampadas las herradu-
ras del caballo de aquel paladín; aún 
se conservan en la colegiata de Nuestra 
8 ñera de lioncesvalles, fundada por 
8í*ncho cí Fuerte, grandes sepmeros de 
piedra con huesos humanos, astas de 
lanzas, bocinas, mazas y otros despo-
jos qne la tradioión supone pertene-
cientes á aqnelía gran batalla. 
REPOSTE TI , 
A nuestros lectores. 
Por na descuido lamentable del en-
cargado de la sección amena de este 
periódico aparecieron en la tercera 
plana de la edición de ayer tarde dos 
art ículos con enyas ideas paganas y 
poco morales no está ni puede estar 
conforme el DIARIO DE LA MARINA. 
Estimamos un deber de ooncianoia 
el hacerlo constar así y suplicamos á 
nuestros lectoreá se dignen aceptar 
esta excusa en la seguridad de que 
procuraremos evitar la repelieióa de 
descoidoa semejantes. 
RESPETO A U F E 
En medio de la mnchedumbre que se 
enternece y llora, que ex dama: ¡ Vludre 
mía? con las ent rañas palpitando de 
amor, sintiendo la emoción máaexqu i -
«ita que cabe en el corazón al oontem 
piar la im»g->n venerada de la Saotlsi 
ma Virgen, hay tamb en personas in 
nensibles, de mirar acerado y sombrío, 
con el rostro nublado por la tristeza 
mate del esceptioisrao ó enoeaiido por 
la indignación satánica de la soberbia. 
Los primeros son creyentes; los segun-
dos incrédulos. 
En los i rimeros, el alma, caldeada y 
ablandada por la fe, está dispuesta pa 
ra la abnegación, para el sacrideio. 
nara los imoulsos generoso»1; en los 8<--
goodos, late una cólera sorda, un des-
contento glacial, la desilusión y el has-
tío, en cuyos pliegues lúgubres anida 
la H. milla negra de las malas pasio-
nes... Los primeros, en la Imagen ve-
nerada, ven la representación ds la 
Madre divina y cariñosísima que habi-
ta en el Cielo, un símbolo ideal y sagra-
do; los ojos de loe segundos no encuen-
tran en aquélla mis que la apariencia 
^ xcerior, el símbolo material qne hasta 
lea parece r idicolo. . . ¡Bienaventura-
dos ios que creen! ¡Bieuaventurados 
loe que se enternecen y lloran de amor! 
¡Dichosos los que con el alma dójl l y 
humilde reciben el roc ío-vmt icau te do 
los alvinos consuelo ! 
Intentar arrancar la fe del corazón, 
es un intento criminal; es preteadr-r na 
despojo, una violación inicua. L» fe 
pertenece al que la tiene; es su tesoro 
íntimo, ona propiedad de más valor que 
la de las cosas materiales. 
Sólo una cultura a medias, sólo el 
sentimiento in tu i t iv ) de salvaje rebel-
día, sólo el fanatismo rojo, la pérf í la 
malicia ó la ignorancia supina, pueden 
exolicar los atentados contra la fa. 
Guando é i t a es pura, des in te resad» 
y cristiana, á nadie dañn; en cambio 
es un beneficio inapreoiabie y sobrena-
tural para quien la posee. B)lla da va 
lor, resignación, generosidad, pureza, 
todas las virtudes; hice á los hombres 
benéficos, justos y gobernables; con-
mueve máa que el arte y educa mas que 
la ciencia. 
No eé ni puedo hacer ona apología 
do la fe; digo eóio qae trabajar contra 
ella es inicuo; que la propaganda irre-
ligiosa, en general, y aotu)<»tólioa, en 
particular, además de injusta, porque 
es atentatoria al sagrado derecho del 
reaoeto á la conciencia, es p e r t ú r b a l o 
ra ó irracional eo Espina, donde el ca-
tolicismo ha sido la base de la nación 
y el fundamento de todos nuestros sea 
timientos, ideas y costumbres. 
Sa concibe el estado doloroso de las 
almas que han perdido la f«j coamise-
rauióa inspiran los que declaran las 
frías soledades de su e sp í r i t u , las lu-
chas ínt imas por la fe, por los deshere-
dados de ella; respetable es la fe nega-
tiva de los positivistas que pretendeu 
crear na mando ideal sobre bases ex 
oluaivameate sensible?; lo perturbador 
y absurdo es la irreligiosidad activa, 
sectaria, que procede sólo por el deseo 
inhumano de arrancar la creencia del 
corazón de sus semejantes.. Y si é s t r s J 
son pobres ó desgraciados, entrmeoí el 
atentado es un asesinato con circuns-
tancias agravantes. 
Combatir pérfidamente al catolicis-
mo, dentro del mismo, es, no sólo un 
delito según la Consti tución y el Códi-
go penal vigentes, sino una barbár ie y 
un retroceso. No puede servir verdade-
ramente al progreso el que combate la 
fe de los demás. Será un endemoniado 
ó un ignorante, nunca un filósofo, un 
pensador ó una persona medianamente 
discreta. 
Qae cada uno reserve ó declare no-
blemente el estado de sa conciencia, 
pero sio escandalizar á loa demás, sin 
herir los respetos íntimos, la fibra de la 
religiosidad, que como el honor y el 
amor, son las más sensibles y cristali-
nas, la huella luminosa de los dedos 
de Dic8. 
NICOLÁS MARÍA LO PEZ. 
m mmm mmm 
Se dice desde antiguo que el poeta 
nace y el orador se hace; pero ese vul-
gar proverbio está rectificado solemne-
mente por la elocuencia avasalladora 
de los hechos, porque por grande que 
seá el talento del individuo, por varia-
da y profnnda que sea sa i lustración, 
podrá llevar la lógica á sus razona-
mientoe, la corrección á su lenguaje, y 
hasta novedad y elevación á sus ideas; 
pero tales condiciones no le harán ja 
más orador, porque con ellas solas no 
impresionará ardientemente, ni encen-
derá entusiasmos, ni a r r a s t r a rá á las 
muchedumbres, efectos mágicos que 
sólo alcanzan los verdaderos oradoreb, 
los que han nacido con esas dotes, que 
se encuentran por gracia, pero que no 
se conquistan, por grandes qu^ «ean 
los esfaerzoa de la voluntad; pero todo 
"sto no obsta para qa<í el orador pres-
cinda de la ciencia y del arte, de esas 
grandes palancas del espíritu qoe re 
mueven todos los obstáculos que se 
opongan á la marcha del progreso hu-
mano. 
Pues eso mismo sucedo al perio-
dista: que el periodista nace y no t-e 
hace, porque es producto de dotes na-
tnrales y especialísimas que no están 
al alcance de la voluntad y que no pue-
den lograrse, por grandes que sean los 
propósitos de quien intente serlo, |lbr 
que á lo mis conseguirá ser publicista, 
más ó menos correcto, premioso ó ilus-
trado, pero jamás podrá correr libre-
iTif»nto su pluma en la mesa de una re-
dacción para entregar sus cuartillas á 
las cajas, qu^ las aguardan febrllmaute 
para arrojarlas á la publicidad. 
El periodista se encuentra periodista 
sin advertirlo, ein soapechaelo siquia 
ra. ü n motivo, á veces iüs igo i f i3ante , 
le obüga á dar forma a una idea i>ara 
qne vea la luz públi v*. Y al darse 
cuenta de la espontaneidad con qoe 
eacrib?, al sentir la satisfacción inefa-
ble d« dar vida externa á lo que existe 
oculto dentro del espíri tu, al propagar 
su fe en las leyes morales, en el arte ó 
en la c encía, encuentra ardientes estí-
mulos para ejercer esa musión alta y 
tragiendental que se llama periodismo. 
Convengamos, pues, en que el perio-
dista no se haee, sino que uace oou las 
dotes naturales que requiere esa profe 
sión qne tiene por escenario la prensa 
y por público la sociolad entera; pero 
reconozoamos también que esa profe-
sión requiere esmeradísimo cultivo; ru-
qniere estudio, requiere ejercicio «ons 
tante, requiere atención e s m é r a l a y 
exenta de preocupaciones - todas las 
corrientes de la opinión; porque nada 
es ext raño á la prensa del día; así que 
debe refl ¡jar con fi lelida i completa el 
estado y las convenieocia'-i de loa pue 
blos. 
Por esa mismo, el periodista sa ilua 
tra espontáneamente , porque le es in-
nato el deseo de saber, le es preciso 
couoctr doctrinas, inveaeigjr laa cau-
sas de determinados hechos, formar 
conciencia de todo aquello sobre lo 
cual las circunstancias le o b l i g a n á 
emitir inmediato dictamen.—Y por eso 
comprendemos perfectamente que se 
orgAuioen especiales estudios para el 
periodista; pero no para formarlo, p i r -
que esto es tan i rapos* b'e, como formar 
poetas, oradores y novelistas, sino para 
ilustrar convenientemente á loa que 
nacieron con las aptitudes propias de 
quien ha de sar in térprete ins tantáneo 
de lo que ocurre al día y do lo que con-
viene a los interesas qao se agitan en 
el seno de la sociedad. 
Y donde todavía aparece más difícil 
la misióa de periodista, es en usa cua-
lidad qne es una vir tud, en la discre-
ción eamerada que es indispensable 
para saber lo que puede y debe decir-
se, para evitar que un adjetivo impre 
meditado, un adverbio equívoco, ó un 
concepto temerario, alarmen la opinión, 
ultrajen representaciones, produzcan 
crisis violentas, y comprometan, á la 
ve» que el prestigio, la vida del perió-
dico á que consagra sus aptitudes. 
Por eso la dirección de un diario pi 
de una mano maestra, capaz de conte-
ner las corrientes apasionadas é i r re-
flexivas de cuantos en uno ú otro con-
cepto lo prestan el concurso de eu 
pluma; por eso á venes, un pensamien-
to proíundo ó na rasgo generoso le 
vanta el prestigio de un parió iico, ó 
ona idea menguada lo hace impopo-
lar. 
Pero loque no es tolerable en la 
prensa periódica, es el afán inmodera-
do do "onquistar proselitismo halagan-
do aviesas ó perturbidoras pasiones ó 
tornes e^oismo1; porque la prensa no 
se ha hecho para abrir la puerta al 
error y difundir el vicio, sino para pro 
p^g i r la verdad y ex'-itnr á los pue-
blos á esas grandes virtudes qne son 
necesarias para conquistar el pro 
gr^so. 
En perfecta armonía con las condi-
ciones naturales del periodista, y con 
la disireídón y rectitud que deben a -
oorntMíi vrle, es tá la i luatracióa a ie -
coada á s i ministerio, y es indudable 
que ^n la n«ic«)sid \á ee ha ¡aspirado la 
organización que, coa muy buen acuer-
do, acabA de darse á la escuela del pe 
riodist», precisando las asigoaturas 
q u a d e b « a cultivarse con mayor em-
peño, p+ra que respondan á su obje-
té; pero qno deben adicionarse con al-
guna obia importantisima, que deba 
ügacar al la lo de otra que oa el mis-
mo programi se seña la . 
A l Udo del socialismo, deesa escue-
la qne es la cuestión del día y que 
despierta ü i n d i s preocupaciones para 
un próximo porvenir, si no so rect i l i -
esn graves errores, qne, seguramente, 
podra rectificar es* mism* ciencia á 
que .oabamoa de referirnos; ia ciencia 
oioaómioay no como un concepto vago 
ds la riqueza, ni de la filosofía del 
trabaj >, sino como el estudio de las 
grandes leyes á qao debesubordinarse 
la actividad humana, para ^ue todos 
sus esfuerzos puedan, por ra¿dio de 
las combiuacioties maravil osas del 
cambio, convertirse en la m^yor soma 
pasible de servicios. B iac iea jia es la 
que á U V A Í q m offeíe á la industr ia 
libre horiionte de lez que puede re-
correr en progresión creciente, señala, 
por mido admirable, los límites del 
Botado, no eocerrándoloa en la mea-
guada esfera d i a i ia lus tna l i smo ao-
tiaoeral, trino, por el contrario, prestan-
do enérgico apoyo, por medio de ser-
•vicios púb'K-os organizados discreta-
mente, a aquellos esfuerzos privados 
q i e san imoortantes para responder a 
las graadas aecisldades de la humani-
dad. 
Trazar la divisoria eatre naos y 
otros, recoaociendo los legít imos fue-
ros *de la libertad individual en ens 
relaciones oon el trabajo; pero suplien-
do saa deficiencias cou instituciones 
reparadoras, debe ser la obra de la 
ciencia económica, ciencia que demues-
tra la eficacia del cambio, DO sólo en 
las esferas de la libertad del orden 
privado, sino de la coacción en el or-
den público, esfera en la qne, al reco-
nocerla necesidad ó conveniencia de 
recursos que respondan á la conser-
vación da la sociedad, H su bienestar 
y engrandecimiento, concluye por le-
gitimar todos los medios preventivos 
y represión para salvar la vida de esas 
inmensas muohednmbree que viven al 
día, y qne no puede abandonarse á 
los rigores del hambre y de ta desnu-
dez sin renegar de la etíoacia da la 
ciencia, do la fuerza de la v i r tnd , y 
hasta de los Ketitimieutos más poros y 
ardientes del corazón humano. Es 
cit-ncia de la qne deba estudiar con 
gran esmero el que ha de cultivar á 
diario las columnas de la prensa, p i r a 
qoe con pl^no conocimiento de caos.s 
pneda contribnir al correr da la piu-
ma á rectificar errores, á suavizar an-
perezas, b-rrar absurdos antagonis-
mos y íi defender los altos iulertses 
euoiales. 
JUAN CANCIO MENA 
i 
P a r a C o r o n a s . . 
P a r a C r u c e s 
P a r a L i r a s 
P a r a A n c l a s 
P a r a C o r a z o n e s 
P a r a C o j i n e s . . - -
P a r a E s t r o l l a s -
P a r a A r p a s . 
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0HME10MCÍ0N DE ios Fí 
e s e l n ú m e r o d e o b j e t o s f ú n e b r e s 
q u e s e a c a b a n d e r e c i b i r , p r o c e d e n t e s d e 
l a g r a n f á b r i c a q u e e n P a r í s t i e n e i n s t a -
l a d a e s t a c a s a . 
N u e s t r o s p r e c i o s , t a n t o a l p o r m a y o r 
c o m o a l d e t a l l , o b t e n d r á n g r a n b a r a t u r a , 
ü ü i f a y exclusiva conocida por la casa de Ids Coronas. 
L k ÉPOCA 
E L P A N D S L k F A M I L I A 
k 
PASO DB COMEDIA 
Sale el empresario, ee onoara con 
el cTÍtioo y le dice: 
—¿Tampoco le lia gustado á usted 
eata obra? ¿ Í Í O Í v * usted á dar otro 
polo? ¿ Q iesi? Ho ubre, usted ae h* 
piopneoto cerrarme el teatro. Usted 
les va á quitar el pao á iuünid^ 1 de 
familias qu? viven ^ la sombrada est» 
nfgrocio. í ío mo diga usted que el pú 
biieo se ha dei*do imooner por la da 
que. S,on\o* * ereata-to'es, son lo^ d«i 
corral del fronte los que vienen siem-
pre á patearnof. li^pare nate i en los 
gaatt 8 qne hemoi beobo. Teogiu^ted 
c;m cien da. No nos mate usted. Mire 
usted que el pan de namerosas fami-
lias. Gracias^ mil gracias. Sa ha 
conmovido usted. Bafuode n^ted el 
escalpelo ó ín/'ufidie usted, d ig) ó in 
funda usted á sue machos lectores la 
idea de que vengan. [ \ h l si, qué bue-
no es usted y qué gaapo y qué bien 
escribe usted, cuando quiere. Ya me pa-
rece estar leyendo la revista de maña-
na. "Uou éxito extraordinario. . . . ' -
Kfo es. "La oora da rá entradas." 
"Hay obra para rato." ¡Magoíüco-
¡Ohl El pande las familias 
• 
Aparece el cómico d i r g i é u l o s e al 
erupresarif': 
— No puedo creer que sea cierto lo 
que acaba de comuniovirmo el represen-
tante. ¡Rebajarme á mí el sueldo! Eso 
ep seucillamente ponerme ea la calle. 
¿Qae soy malot ¿Q néa lo ha dicho? 
¿Uómo? ¿Qaédica imei? ¿ Q i e n i s i -
quifrateugo ropa bien hecha! Vamos, 
caliese usted, que raeciegoy me pier-
do. Bueno, medró. Pero conste que 
mi familia se queda sin pan en cnanto 
yo me quede »in contrat a. ¡Qaó invier-
nito no» eípera! ¿tía? Pero qué voy 
á d e d i o a r m e y o a estas horas, qué no 
sirviendo nunca par» nada me dedi-
qoé al teatro, v soy ya ua actor de to-
da la v i t a l Tenga usted conciencia. 
Estas son in t r ig ia para quitarme el 
pan. ¡Ah! Usted es mi padre. 
Ya me lo de-da ü mi el corazón. ¡VIVA 
laempre»a\ tól pan de la familia es tá 
asegurado 
Entra el sastre en el enarto del có-
mic >. 
H xbla el eastre: 
— Dispénse usted, pero venia á co-
orar ia cbapus». ¡A.üda morena! ¿Con 
qne ha quedado el arreglo imposible? 
¿Oorto el p*ntalóa? Ya, ¿í j i rga ta 
americana? Fa chasco. ¿Estrecho el 
chaleco? Vaya, vaya, vaya. E-̂ o con-
niste en usted, que tiene rail cuerpo. 
Pues me he llevado trabajando toda la 
semana y ahorasaiimoa oon que dea-
pués de hab^r eaoado á escena el tra 
je quiere usted devolvérmf o B< cla-
ro. Y yo vo ' y se lo coloco á la Gibóles, 
Si me silba usted la ropa, también le 
silban au ied loa papeles y cobra. Us-
ted me v a á q u i t a r a mí los garbanzos, 
usted atenta al pan de mi familia 
Usted es actor y hace bien ó m i l las 
comedias. Yo soy sastre y ha^o la^ 
americanas corta* ó largas. Todos te-
nemos que vivi r . Se ha convencido 
asted, por tiu. Una dos tres. . 
jaste esto es. Muchas gracias. 
ta semana mi íamili* le deba á usted 
el pan 
BTeptunoy S a n í T i c o H © , iCINTáS S mPRBSION GRáT/S! 
Personaje*: el sastre de marras y el 
doefio de la tienda. 
Tiene la palabra el segundo: 
—Mire usted, maestro, son habas 
contadas. Pague uited el alquiler, 
pagua usted la luz, p^gue usted de-
pendientes, pagoe usted contriba. 
ción noquedanada. Elay que aíi-
vorse. Que se le ha dado á usted 
chocolate de ladrillo, cafó de oacahnós, 
osnela mezclada cou papa y arúuar 
de zanahoria. Baeno, Pero ¿usted 
cree qoe yo hago aquí la znfra d e t r á s 
del mostrador? ¿Kh? ¿Y unte-
des los sastres, uoHia>iu tamb en para 
ganarse los garbin¿o^, aunque sean 
averiados, comí> dice usted qae soa 
los de casa? ¿Qao va ut<ted á deuun-
ciarme? fíotoucc-s usted mevaA arrui-
nar, entonces usted me va á cerrar la 
tienda, entonces usted le va a quitar 
el rmu á una familia, entonces 
(&1 s^t re se convence aatu el sa-
prtrino argumento de esta obra, pa^a 
y se retira resignad a menta por el foro.) 
• 
Variaciones tína'eH. 
El t ahonero :—dirá , tu me pagas á 
mí las iibretaH qan pidas. 
El ultrnmart7ntro:—S\ tienen el peso. 
Yo natío lo qne pw^en, O te denuncio. 
— ¡Ahí ¿ vie quiere»» quitar el pau? 
— L'iene gracia, Q i«n un quita 4 
mi el pan eres tú. T^ cierro la Taboaa. 
— Y y o á tí la tienda. 
(Mutis del ultra.) 
El tahonero ai tabernero:—No se 
sulfure usted por eso, señor Juan. Y a 
comprendo qua el vino de cortinas no 
lo va usté á tirar. Alguno nos lo he-
mos de beber. Vd . tiene familia, us-
ted se gana el pan con mucho trabajo. 
El tabernero en el teatro viendo la 
obra estrenadaoon billetes gratis que le 
faücitó un periodista ami^o del autor: 
— I Y de esto dio« el periódico que faé 
un éxito extraordinario! ¡Y q u e d a r á 
entraila8| jY que uatatm y que pata-
tán! ¡ Baganifa^! ¡Paera! ¡ 4 la oaroell 
Cae el t- lón 
JOSÉ DK LASERNA. 
r e jí s r i i ) C f V í L 
Octubre 2 3 
JST A O I M I E £ 1 T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
1 varón blanco I legit imo. 
D I S T R I T O S U R : 
1 benibra blanca legítima. 
1 varón blanco natural. 
D I S T R I T O E S T E : 
1 varón blanco 1 gítirno. 
1 varón blanco natural. 
1 hembra blanca legirima. 
D I S T R I T O O K S T E : 
1 hembra blanca legitima. 
1 varón mestizo natural. 
M A T R I M O N I O S 
D1STKITO O E S T E : 
Pablo Eatévez y Grarcia con María de las 
MeicoOtís do la Hiva y Martínez, blancos. 
Joisó Várela Corredíira con Concepción 
Sail Panadein, blancos. 
Cándido Pardo y Prieto, con María de los 
Dolores Manuela do Jesús Herrera, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Sixta Kodrlííuez, 30 años, negra, Matan-
zas, Aguila 40. Bfoaqiutta crónica. 
D I S T R I T O suii: 
Soverina Díaz y Mesa, dos meses, negra, 
Habana, Z inja 57. Atrepsia, 
D I S T R I T O E S T E : 
Josó Justo Manzanilla, ¡Vi años, blanco, 
Mcjico, Oiicios 35 Nefritis aguda. 
D I S T R I T O O E S T E ; 
Carlos Valdés y Castro, L'O años, blanco, 
Habina, Ejtóvez 10. Enteritis crónica. 
Caridad Mesa y Méndez, 23 años, blan-
co, 1 iom, Ataróí 22. Anemia progresiva. 
Cristóbal Navarro, 7 nnao1, blanco, Id. , 
Jeóús <iol Monto. Meoíngicis oarcbral. 
(íormán Fórez y Miró, 4 años, blanco, 
Idem, Cádiz 7. Bronco pnouinonia. 
R E o v J M E N 
Nacimientos.. , 8 
Matrimonios 3 
Defanciones 7 
m i be mmu. 
S A S T R E D B I* tP A S E . 
"1 
Mutación. 
La escena representa una tienda de 
r ir. « 10 15 O n!rram»rino^. 
tito Q'Esi 1} y S i M 8 Dios. 
P a r t í c i ñ a Á sus n n r a e r o s a s 
aini»t a r i c s y a l p ú b l i c o e n g e -
n e r a l q u e t e r í i i í u a d a i a f a b r i -
c a c i ó n d e l a ca í*a h a a b i - r t o 
n i n v a m e n t e su e & t a b l e c i i n i e u -
t o d e s a s t r e r í a , p r o p o n i é a d o H e 
e n e s t a n u e v a e t a p a t r a b a j a r 
u i u c h o , b u e n » y s o b r e l o . l o ba-
r a t o . E n l a m i s m a se f i l q u i - a n 
u n o s e s p a c i o s o s y m a g n í f i c o s 
b . i j o s p r o p i o s p i t r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . 
olMl alt m y t l S - 1 7 0 
EL L i G T O - m O f DBL Dr. f M - i E S Bí> EL MM! M EFÍOüZ BEGOMÍTiÜSüTi i . ! EL A L M T f l M m m ñ \ UMM. PHOBiOLO Y OS i W N C M , 
F O L L E T I N 30 
K O V K L A D E L O S T I E M P O S N U R O N I A N O S 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
( F t t a novela, publ icad» por U ca ía •ditorlal 
M a r c c i , fe vende en i« "Moderna H a e i í a , " J b i i p o 
Dumero 135.) 
(COMTVOA) 
El Sanado Be reunió en eesión extra-
ordinaria, en qae la niña mnerta foé 
deificada; se le voto on templo yse 
dem^nó un sacerdote partioalar para 
eu caito. 
Se hicieron también eaorifloioa en 
los demás templos en honor de la di-
l ao t» ; se añadieron 4 su efigie esta-
tuas de metales preciosos y sus fune-
rales fueron una íamenaa eoleraaidmi 
en la que el nueblo admira lo» signos 
de ineoM-preoglble dolor qae exhibió el 
j.iebe lloró con él alargando 
las manos para recibir eas larguezas, 
íegóoijada sobre todo por la rareza 
del espectáculo. 
t'retonio estaba altamente ¡quieto. 
Toda la ciudad sab'ía ya qae Popoa 
•tribaía aqaelja muerte á eortilegioa. 
Los médicos repetían U especie de-
seosos de paliar el fiasco de su ciencia 
> con ellos los sacerdotes cayos saori-
oios habían sido imjíotttates, y \** ' l e -
ebiceros qne temblaban por su vida y 
el pueblo finalmente. 
Petronio se alegraba de qae L;gia 
hubiese desaparecido. Pero como no 
quería mal á los Aaios, y se quer ía 
muy bien á si mismo, y á Vioioio tam-
bién, acudió en cuanto al ciprés, signo 
de lutn, de^apareaió da la puerta del 
palacio, á la recepción qne había de 
tener lugar para los senadores y los 
angustano ; quería para obrar eu con-
8" ,!ieacia, ver hasta que punto habían 
inflnMo en Nerón, las ideas aquellas 
de sortilegio. 
Oon loa ojos obatinaiamente fijos eo 
un punto del espacio, Nerón escucha-
ba, insensible como ona piedra, las 
frases de consuelo que le prodigv'Jan 
los senadores y los caballeros. 
Era visible que, HÍÍ I cu-indo sofría, 
su peusaraiento era ante todo, oniJar 
del efecto qae sa dolor producía en los 
asistentes. 
Viviente estatua de Niobe, daba una 
representación de la pena paternal, 
ni más ni menos qae aa cómico sobre 
las tablas. Por momentos h-» (a ade-
máa do echar polvo sobre en cabeza, 
y por momento gemía aordameote. 
A l ver á Petroaio, dió aa salto y con 
voz trágica. 
—¡Bh.a! T á también, tú eres la 
oau»f* de su m nerce! ¡ Por tí ha en frui-
do bajo este techo el maligno espíritu 
que coa ana mira ia ha alnorvid ) la 
vida de su c o r a z ó n ' . . . . ¡üecíl iaoiado le l lo! 
de mi! ¡Q jHiosa qae uiis ojos n o u u -
biesen contempla io j a i ü i3 1» las de 
Oeliosl ¡Desgraciado de mí! jBben! 
¡lítieu! ¡Bhea! 
E evaodo la voz, acabó por lanzar 
gritos desgarradores. 
Pero Patronio, suoitam )atti, resnel-
to, á jugar el todo por el todo, exten-
dió la mano, a r rancó el fular que Ne-
rón ceü iaa l cuello, y le tapó ooa él la 
boca. 
—¡^eñor—ii io oon compasión—pé 
gale fuego á Roma, al universo, eu tu 
dolor! ¡pero ooaservaoos tu voz! 
Los asiatautas qoeda róa es túp idos . 
El mismo (Jé ?ar fuó presa de uoa es-
tupefacción horrorosa. Sólo Petronio 
permanecía imoaeiblo. tíabía peffec 
tamenta lo qae bacía y qu^ Terpnos y 
Dioioro tenían orden formal del Üéáar 
de cerrarle la boia cuando por cual-
quier causa elevaba el d iapasón, ex-
poniendo eu voz. 
Oéjar—aoat iauó con la misma 
dignidad triste—hemos experimenta, 
do una pérdida inmensa. ¡Qué al me-
nos nos quede ese tesoro para con-
suelo! 
El rostro d Í Nerón tembló, y an mo-
mentó después, lágrimas abundantes 
se dealiaaban por sus mejillas. Apoyó 
ambas manos sobra el brazo da Petro-
nio, reclinó la cabeza sobre el paoho 
de és te y repitió entre sollozo^; 
¡Sú eres el úaioo que has peaaa.lo ea 
i l ú solos Petroaio, tú solol 
Tigenao se puso lívido de despecho. 
Petroaio coutiauó: 
—jParte p a r a A n c i o í ¡Allí vió 
la loz allí conociste la alegría , 
allí te vendrá el oonsuelo? E l aire 
del mar refrescará tu garganta d i v i -
na, tus pulmoaes asp i ra rán las hume-
dades salobres. Njso t ro» , tus fieles 
te s.'guiremos á todas partes, y mien-
tras nosotros nos esforzaremos para 
mitigar tu dolor, tó nos consolaras 
oon tu canto. 
—Sí—lijo Nerón con voz aflijida— 
haré un hiinao en su honor y compon-
dré la müiica. 
— V ea se ru i ia i rás á busoar el sol 
á B .ria 
— V ea t-eguida b a s c a r é el olvidó ea 
Grecia 
— En i» patria de la poesía y del 
oantol 
Comenzó nna conversación, llenada 
tristeza, pero también de proyectos 
para el parvanir: viajes, artes y 1*8 
reoepciooes qae impüoabaa la visi ta 
ansiada de Tiridoto, rey de Ar roea i» . 
Tigelina t r a t ó aún de recordar los 
sortilegios, pero Petrooio, segarode 
la victoria aceptó directamente la par-
tida. 
—iTigeliao—áijo—crees qae los sor-
tilegios hayan infinido eu los dioseef 
—Uésar m^mo hablaba de eso—coa-
testó el cortesano, 
— ÜAblaba el dolor y no Oóaar. ¿Pe-
ro tu O I U Ü Í Ó U cual es! 
—bjs dioses soa demasiado podero-
sos, para qua los sortilegios puedan 
ictiairles. 
—¿Entonces tü no admites la d i v i -
•«idad de César y de su familiaT 
—¡ Peraclum fs//—murmuró Bprio 
Marcelo de pie al lado de Petronio, 
repitiendo la exclamación que emplea-
ba el pueblo para anunciar que el gla-
diador había sido tocado de manera 
que bo había necesidad de rematarlo. 
Tigelino mordió el freno. Entre él y 
Petronio exist ía una rivalidad marca-
da, teniendoTigelino la ventaja de que 
Nerón no se reprimía en su presencia. 
Pero Petronio, hasta allí, en todas las 
escaramuzas había vencido á sa cne-
mitío con sn finara y eu ingenio. 
Tigelino se calló, y tomó nota men-
talmente de los senadores y los caba-
lleros que rodeaban á Petronio, cuan-
do éste se ret i ró al fondo de la sala. 
A l salir del palacio Petronio se di-
rigió á casa de Vinicio y le contó el 
incidente. 
—No tan solamente he desviado el 
peligro qae corrían Planto y Pompo-
nia, sino que lo he desviado de noso-
tros dos y hasta de Ligia á qaiea ya 
no perseguirán: le he sugerido á ese 
mooo de barba leonada un viaje á Au-
oío y de allí á Nápoles y Baias. Part i-
rá, pnes hasta aquí no se ha atrevido 
á presentarse en público en Roma; y 
1 yo sé que desde hace mooho tieniMo 
Ltieae la intención de exhiqiree en N á -
poies. Su sueüu ee ir a üruuia, duude 
tiene deseos de cantar eu todas las ciu-
dades de alguna importancia, y des-
pués, con las coronas que le ofrezcau 
los t(Graculoski haremos una eotradt* 
triunfal en Roma. Durante ese tiempo, 
podremos buscar á Lig ia cou -toda l i -
bertad y ponerlaeu lugar seguro. ¿Üoa-
qae, naestro respetable filósofo uo ha 
venido aún? 
— ¡Tu respetable filósofo es un bri-
bón! ¡No! No ha venido, ¡DO se ha mos-
trado, ni ee mostrara! (¿ue vaya con 
cuidado que no le sangre yo real-
mente. 
— No bagas eso. Paciencia, hasta el 
momento en qne tengas pruebas inne-
gables de sus bribonadas. No le des 
más dinero, pero prométele en cambio 
una generosa recompensa si te trae la 
seguridad de conseguir ta objeto, ¿ l i a s 
intentado algo por tu cuenta! 
— Mis dos libertos Ninfedio y De-
más, con sesenta hombres, buscan á 
Li. ' i . i \ ! esclavo que la omuientre le 
lie t'rometido la libertad. Además , lie 
enviado propios por todos los carninoa 
para que pregunten á todos los hoste-
leros. Yo mismo indago por todos loa 
rincones de la ciudad y confio ea una 
casualidad dichosa. 
—9i algo desoHbrieras házmelo sa-
ber, pues «18 preuiso que parta para 
Anclo. 
— iBai'Uo! 
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E L C A L I C A T A 
Y L A P R I Ü O R O S A 
L * 8 dos acababan de sonar en el re-
loj do San Pablo cuando Juan el Cali-
coi-» d t H e m b a r c ó en la calle de la Tri-
nidad, martiando gallardamente el pa-
so, el amplísimo pavero giis sobre la 
bien dereoba, abiert» la oseara caza-
dora para mejor Incir la nítida peche-
ra y grave y cejijunto el varonil y 
broiic«ado seriiblante. 
El POÍ canicular caía como abrasa-
dora y deslumbrante cariciH;^ no obs 
tante lo cual, Lolita la Frimorom, la 
hembra de máa cartel de todo el ba-
rrio, lucía traa loa hierros de su reja 
BU busto es; Iludido, velado por un 
pañuelo de crespón rojo, so tez ater-
ciopelada, su pelo indomable y negrí-
simo, peinado graciosamente y dea-
bordandosele en Dueles sobre la noca 
y sus ojos húmedoa, apasionados y lu-
minosos. 
Lola aguardaba á Juan imnaoiente 
y frbril; deade la noche anterior teuía 
el alma en un hilo, y cuando su ma-
dre,« xrrañada de su malestar y dea-
asosiego, hubo de preguntarle aquella 
mañana dónde le h a b í a picado la ta-
rántula, le repuso impetuosamente: 
—Qae tengo la cabeza \O ' \A , que ese 
arraalrao me va á quitar del mundo, 
que estoy deaeaperadita, qne yo ano-
che me cargué ana mala faena. 
—¿Quó lo que hiciste tú anoche?— 
le preguntó la aeuá Roaarin, avanzan 
do hacíala muchacha con aire amena-
zador. 
—No hay que tener maloa pensa-
mieotoa, madre; no hay que tener ma-
los pensamientos, que lo qne hice yo 
anoche foé citar pa hoy tu mi reja á 
Juan el Calicata. 
—Jecú^, y qné mal traguito me haa 
hecho beber; yo creí . . . ¿pero tú eatáa 
loca perdía? Tú estáa dejíi de la mano 
de Dior: ¿pa qué qnierea tü hablar 
con eae jartizo de roarf ¿No c •mpren-
des que puede enterarse el Sr Fraa-
quito, y ai el Sr. Frasquito ea eoter^ 
va á llover con aol y se lo va á llevar 
toito el demonio! 
— Mire V., madre; el Sr. Frasquito 
ee sabe ya de memoria que yo no le 
quiero, que no lo puedo querer manque 
me aspen, y el picaro viejo, por darle 
gusto á BU preaona, entra con toas, 
como la romana del diablo, y lo mismo 
qne pasa por tó, pasará por que yo ha-
ble con el Calicata una vez tan siquie-
ra, y si no quiere pasar qae no pase y 
y qne se porgue y qne lo parta nn ra-
yo. 
— Eso ea ponerle cédula á l a felici-
dá y al vivir con desahogo, y suscri-
birle á nn turno de hambre y á otro 
de vigilia. 
— Será tó lo que V. quiera y pasará 
lo que paae, pero yo hoy, á las dos, 
hablo con el Colioata. 
— ¡A las do»! ¡pa que nadie se ente-
re! Se ce habrá queáo el sentía bajean-
do. 
—Sí, á las dos: yo no soy mujer de 
tapujos. 
—Pues, hija mía, qne con tu pan te 
lo comas y ya veremos en qué acaban 
estas misas. 
Y diciendo esto salió la vieja de la 
sala murmurando algo que no le hu-
biera sido muy grato oír a Juan el 
Calicata. 
I I 
Este llegó á la reja hecho nn mar 
de confusiones; dolíale el corazón al 
dar aquel pasr; Juan le debía á su 
maestro, el Sr. Frasquito, hasta el ai-
re que respiraba; Ju»o aabía qne su 
maebtro estaba máa loco qoe nn cen-
cerro por la Primorosa, qne aspiraba 
á casarse con ella, qoe era esta aspi-
ración el jardín donde se recreaba au 
pensamiento; todo ésto se lo aabía él 
de memoria; pero también sabía que, 
no había noche en qae no se desvelara 
pensando en aquella mujer, ni ocasión 
en que, al verla, no ae le incendiara 
la Santa Bárbara de loa deseos. 
Juan había peleado, como hombre 
de corazón que era, por no jugarle una 
mala partida á su protector; había re-
Bistido muchísimo tiemi o las provoca-
tjvaa miradaa de au ídolo; pero la no-
che anterior al día en qoe lo aacamoa 
á relucir, habíaae tropezado por ca-
sualidad en oaaa de Pepe el Tobes» 
con ella, y ella habíale dicho con a 
cento trémulo y tembloroso: 
— Por mó de V. se v* á hacer nn 
mal chapuz en este barrio. 
—Que me prendan si entiendo lo 
qne me acaba V. de cantar con eae sil-
qnerito qne Dios le ha embragao á V-
tn esa boca de terciopelo granate—le 
repuso él Bonriendo dulcemente, 
— Itntonoea es que acaba V. de lle-
gar de la tierra de loa tontos perdíos. 
— Y lo qne siento es no haberme 
qoedao en alguna de sus estaciones 
—¿En cuál de ellas? 
— En la de "Mutis y á pasar penas" 
qae es la estación donde deben que-
darse loa hombrea agradecidos y de 
punteras en loa zapatea. 
— Hombre, ¿y no me podría V. ex-
plicar eso más despacio? 
—¿Y coáudo se lo voy á explicar á 
V. ain hacerle no pie agua a alguien 
que jo quiera? 
—Pues maQaoa á las dos en mi 
ventana. 
Juan fué á protestar, á bmoar ana 
evaaiva, pero Lola había dado ya me-
dia vuelta y pagado la hebra con Pepa 
Komero y la iVtña de loa Claveles. 
Se convenció nueatro gallardo pro-
tagoniatade qne él había hecho cnanto 
humanamente se puede hacer en casos 
tales, no obstante lo cual, al llegar al 
día sigaiente á la reja, iba sombrío y 
como asustado. 
— Vamoa, buenas tardía, Lola, bue-
nas tardes; aquí me tiene V. ya de 
cuerpo entero—dijo con voz trémula. 
— Mfis bien podía V. deoir de cuerpo 
presente. ¡Vaya una carta, chavó! 
Parece V. un repatrian. 
—Qne quiere V., yo soy aaí; cuan-
do me descarrío me duele el corazón y 
me pongo amarillo y con ojeras. 
—¿Y qué es lo que le ba pasao á 
V. pa descarriarse? 
— Pues me ha paaao, que yo vide 
una vez en un jardín una rosa de Jeri 
có, la roaa máa rebonita de toitoa los 
jardines del mundo, y me pu^e á cavi-
lar en que ai yo lograba coger aquella 
rosa me iban á nacer alas de la alegría, 
y cuando máa embelesao eataba yo 
pensando eatas cosaa vi un pobreoito 
viejo, al qne yo quiero máa que á Ua 
niñaa de mis ojos, y el viejo me dijo: 
A ti te qnea mucho terreno que correr 
por el mundo todavía: déjame á mí 
esa flor, que yo ya dentro de ná voy á 
dar el ültimo porrazo y velay naté 
lo que me ha pasao, y sin me tiene 
naté muñéndome hace la mar de tiem-
po y ain poder tomar la medicina ain 
ver al viejo con el corazóp encogió. 
— Pero ea que ai la rosa, esa rosita 
de Jericó que usté dice, no es pá usté, 
no va á ser tampoco pá el viejo, por-
que á ella no le da la repetente gan^, 
—¿Ba de verdá eso? No me engañe 
usté, por los ojitoi de socara: mire 
usté que va nsté á quitarme de golpe 
y porrazo una montaña de encima. 
— Pues alivieae usté, hijo mío: yo le 
joro á antó, por la aalú de mi madre, 
que antes de ser para el Sr. Frasquito, 
me tiro á la mar de cabeza. 
Dna hora después-se alejaba Juan 
el Calicat* de Lola la Primorosa, con 
la mirada chispeante y murmurando 
sardamente: 
— Pos ya lo que tenía qne pa^ar pa-
pasó, y válgame la divina Pastora, 
qne se me qar'á el hálito de pensar lo 
que va á d*wir mi tnaesrro. 
I I I 
Guando á la mañana aigulentapene* 
tró Juan en la birriieria lo hiz^ in-
quieto y pesaroso, comprendi«ndo qne 
ya la mala intención habría enterado 
de todo del pó y pá al señor Frasqui-
to. Durante todo el día no despegó 
los labios; le llenaba de angustias la 
mirada triste de su maestro, y al lle-
gar la hora de dar de manos, después 
de soltar las herramientas y el traje de 
batalla, se dirigió hacia la puerta de 
salida, en cuyo dintel estaba el señor 
Frasquito, el ooal al verle llegar le 
dijo con acento sordo: 
—No te vayas tengo que hablar con-
tigo dos palabras. 
Todos loí compañeros de Joan ae 
miraron unos á otros o a expresión de 
disgusto, como si compreodisen la 
tempestad que se le avecinaba al 
Ca tica ta. 
Este no chistó siquiera, y con los 
ojos bajos aiguió al maeatro, qoe le 
llevó á nn extremo del patio y le 
dijo: 
—No te he llamado máa que para 
decirte 
. — Y a sé yo lo que va usté á decirme 
y que me maten de una puonlada rr^-
pera entre clavícula y cUvionla si no 
siento yo máa que usté: pero hay cosas 
en el mundo que no se pnéu remediar, 
y yo aeré tó lo qoe nsté quiera que sea, 
pero yo lo quiero á usté como nsté so 
merece. 
—Muchas gracias, Juan, mnebaa 
gracias: yo también lo he sentido, pero 
al fin ya no hay que hablar más de eso: 
á l o hecho, pecho; yo te he llamado pa-
ra decirte qoe desde mañana . 
—Sí, ya lo té, que desde mañana DO 
vuelva á poner los pies en el taller 
exclamó Juan con profunda tristeza. 
E l señor Frasquito le miró sonriendo 
melancólicamente y siguió dioiéndole 
lentamente: 
—¿Me dejarás acabar, hombre? l e 
he llamado para decirte qoe deade ma-
ñana tienes una peaeta máa de jornal 
para que te caaes pronto oon Lola. 
Y al terminar de decir ésto dió el 
aeñnr Frasquito media vuelta y se ale-
jó bruscamente, para ocultar sin duda 
las lágrimas que ae le habían aaomado 
á loa ojos al dar el úitimo adiós á ta 
última de sus ilusiones. 
ARTUEO BBTBS. 
B I B L I O G R A F I A 
Memoria anual de la "Sociedad de 
socorros mutuos de los Empleados del 
Ferrocarril de Cárdenas y Júoaro". 
Hemos recibido un ejemplar de la 
referida "Memoria" correspondiente 
al año 12 de so fundación ó sea 1899-
1900. En dicha memoria se expone oon 
pernota claridad el movimiento gene-
ral de fondos deade jnlio del año pasa-
do á igual mes del presente año. 
Tanto de la cuenta al detall como 
del balance general de gastos é ingre-
PRENSAS DE C O P I A R , 
E S C R I T O R I O S , 
E S T A N T E S P A R A L I B R O S , 
S I L L A S G I R A T O R I A S , 
B U F E T E S , 
A P A R A D O R E S , 
R E F R I G E R A D O R E S , 
E T C E T C E T C 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"UNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
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so^ se deduce que la referida sociedad 
hállase en estado próspero á pesar de 
las vicisitudes que agitaron el pais 
recientemente. 
Este último añ > económico el capi-
tal de la AHociación ha aumentado en 
unos 11,333) lo qne arroja en conjunto 
un capital de $20 001. 
Nuestra enhorabunna al Sr. presi-
dente D, Antonio Freiré y a su secre-
tario contador tesorero D. Ernesto 
O iver por la inteligencia y actividad 
oon qoe proiínran el bien y desarrollo 
de la Asociaoión. 
NOCHES TEATRALES 
E l l i b r e C d i u b i o . 
De nn asunto trivial, como es una 
cartera que se extravia y una chistera 
qne nanea parece, ha salido una co-
media preciosia, £¡l l'hre ca nhio, est e-
nada anoche en el gran teatro de Ta-
cón por la compañía de Vino. 
L a nota dominante ea la obra es la 
narnralidad. 
Desde la primera á la ú'tima esoena 
no hay una situacióf», ni una frase qne 
se desenvuelva oon violencia ó surja 
con esfuerzo. 
L a gracia corre serena á través de 
la obra como el agua de na lago: pura, 
callada y apaoibu. 
Hay chistes á perrillo. Ohiataa finos, 
unos; chistes, otroc, que por lo suoido 
del color podrían anpnmir.-ie. 
E l héroe del E L Ubre camiio, Pepito, 
es no tipo divertidísimo. 
Abundan en todas las sociedades 
ejemplares así, como el Pepito de la 
comedia, que pegan la gorra, arman 
líos, lo enredan todo, no sirven para 
nada y chismean de lo lindo. 
Eá el parásito social, deplorable co-
mo todos los parásitos. 
Del papel estaba encargado el señor 
Vico. 
Lo hizo á las mil maravillas. 
No es posible mas naturalidad, más 
desenfado, más travesura que los que 
puso en juego anoche el gran actor en 
la interpretaoión del o ó m i o personaje. 
L a señorita Valdivia gustó ménos 
que en otras obras y lo mismo los se-
tíores Rodríguez y Perriu. 
Vico «s t o í j en El bbre oanhlQ. 
E l público—escopdo, como el de to-
das Us noches de mola—pasó un rato 
muy agradable con la deliciosa come-
dia qoe Emilio Mario llevó á la escena 
española cuando ya los franceses la ha-
bían traducido del alemán. 
No só si El libre cambio ea del mismo 
aotpr de Militares y Paí tanos. 
Si no lo es, lo parece. 
Porque Morse entre loa alemanes es 
lo qne Vital Aza en España: 
Él rey de la gracia. 
Hoy so repite E l libre cambio, aegni-
do de la comedia de BusebioS ierra qu* 
lleva por titulo Nicolás. 
Mañana, La Pasionaria, y el víárnes 
la gran función de gala, en honor de la 
Prensa, de qae hablo en otro jugar. 
ENEIQUW F O N T á N I L L S . 
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CRONICA BE POLICU 
VENGANZA 
En la sesión celebrada ayer por el Jua-
gado Correccional del primer distrito, fué 
condenado el pa-do Víctor Guerrero Sán-
chez, vecino de Z:inja número 91,.i preñar 
una fianza de 25 peaos, ôr sois meses, con 
objeto de responder á que no volvería á 
molestar ni insultar á la mestiza Julia 
R( que. 
Guerrero al salir del tribunal fué condu-
cido á la oficina del registro del Vivac, 
donde en los momentos en qu« se arreglaba 
lapapele'a para el cumplimiento de la sen-
tencia del juzgado, emprenoió la fuga sin 
queapesar de ser perseguido por la rural se 
lograra su captura. 
LMcbo pardo al verse libróse presentó en 
la re-idencia de la meztiza Julia Hoque, 
calle de Perseverancia número 14 donde 
con un c avo, le causó heridat en el hombro 
izquierdo. 
A las vocea de auxilio dadas por la Ho-
que aciviió el policía Sltí, que logró dete-
nerle y llevarlo conducido á la estación de 
policía del quinto barrio. 
Guerrero, después de prestar declaración 
ingresó en el Vivac á disposición dei juz-
gado correccional competente. 
DESAPARECI A 
Ayer se presentó en la quinta estación de 
policía el moreno Julio Ceballos, vecino de 
San Lázaro número 120, manifestando que 
en la noche anterior, poco después de las 
once, desapaieció su hija Carlota Ceballos, 
ignorando si tenía ó no novio, pero que 
sospecha que ae haya fjgado con algún 
hombre. 
Poate.iormente ae preaentó en dicha de-
pendencia de policía la parda Enriqueta 
Quintana, acompañada déla joven Carlota, 
quien hizo conatar haber aido raptada por 
HII amanta Francisco Alonso, qu^ le había 
prometido ponerle cuarto. 
El Alonso no baaido habido. 
EN UNA BODEGA 
Al tratar don José Ros y Cruaellaa, casa-
do, del comercio, y vecino de Garvasio nú-
mero US), bodega, de abrir una botella do 
cerveza, reventó éata, aufriendo con loa 
fragmentos variaa heridas en la mano iz-
quierda, cuyas leaionea calificó de menos 
grave el médico que le hizo la primera 
cura, 
OTRA DESAPARECIDA 
Manuel González Mazorra, vecino deSi-
tioa número 1(34, ae quejó á la policía de 
que au legítima esposa doña Eulogia Gar-
cía ba desaparecido de su domicilio, lleván-
dose á au menor hijo José, de 4 años ó ig-
norándose donde pueda encontrarse ' 0 
CRIMINAL 
Al estar anoche el vigilante número 298 
de la aóptima eatación, recorriendo au pues-
to, obaervó al llegar á la calle de Oquendo 
esquina á la de San José, casa donde reaide 
don Juan Pereira. había pegado junto á la 
pared de la calle, que es de tabla, un jarri-
toconteniendo aceite carbón y una mec{ja 
encendida, todo lo cual estaba tapado con 
un cartón para no llamar la ateneióa de loa 
transeúntes. 
La policía, á pesar de BUS investigacio-
nes, no ha podido inquirir quien 6 quienes 
sean loa autorea de ebte cruel atentado 
HURTO 
El vigilante 219 presentó en la tercera 
eatación de policía á un individuo blanco 
que dijo nombrarse Joeó Nioomedea Aran-
guren, á quien detuvo á petición de don A. 
J . Davis, vecino de Prado número 117 
quien le acusa de haber penetrado en au 
establecimiento, hurtándole una caja con 
trea docenaa de latas de maíz. 
Al detenido ee le ocupó lo hurtado 
QUEMADURAS 
En el centro de socorro de la primera de-
marcación fué asistida la negra Carmen 
García, vecina deRevillagigedo número tíü, 
de varias quemaduras en ambos brazos y 
raanoa, que enfrió casualmente en au domi-
cilio, al caerle encima un jarro do agua hir-
viendo. 
El eatado do la paciento fué calificado de 
leve, con necesidad de aaiatencia módica. 
UN PROFUGO 
Ayer fué detenido por el policía número 
377, R .fael Cornelias, el vendedor ambu-
lante blanco José Gutiérrez Estrada, veci-
no de Ornea número 11, por haberse fugado 
del Juzgado correccional del aeirundo dia-
trito el oía 10 del actual, á donde había ei-
do conducido por soapechaa. 
SIEMPRE EL HENO ^ 
Ayer al medio día ae dió la aeñal de 
fuego por haberae recibido aviso en el cuar-
tel de loa üoraberoa Municipales que en la 
calzada de Príncipe A fonso entre Ange-
les y Aguila ae babia declarado fuego. 
Al acudir el personal do dicho cuerpo 
con ol material de extinción de incendio, 
ae vió quo la alarma había eido producida 
á cau a de estarae quemando en la vía 
pública variaa pacas de heno, que eran 
conducidas en un carretón. 
Eatoa tendieron una manguera dol carro 
de auxilio, la que empatada en la toma de 
agua máa inmediata al fuego, con ella apa-
garon laa pacas incendiadaa. 
Se ignora ai el fuego fué obra do la ca-
aualidad, ó do una mano criminal. 
PRENDAS OCUPADAS 
Con noticias el jefe de la Sección Secreta 
de Policía que al llegar á eata ciudad los 
indivi 1. 03 conocidoa por el W asturiano, 
Perra gorda y Et vizcaino 6 El temerario, 
'(puea con loa doa apodoa ae le conoc1) au-
tores dbi robo de variaa prendas en Matau-
zas, habían entregado á un individuo cono-
cido por El Curro cuatro pulaeraa falsas 
que lo rechazaron en una caaa de empeño 
de la calle do Soarez, donde vendieron laa 
otraa prendas en 30 contenes, y qu^ dicho 
individuo las había vendido en el rastro de 
la calzada de Galiano n? 125, dispuso que 
un agente de dicha Sección ae personara 
en este establecimiento, el edal tuvo la 
fortuna de ocupar dichas pu1aeraa. 
El dueño del rastro fué detenido y puea-
to á disposición del juzgado competente. 
EN CASA BLANCA 
A/er ae presen i ó en la Estación de poli-
cía de Casa Blanca, don Antonio Sevillano 
Martínez, después de haber aido aaistido 
por el módico municipal de dicho barrio, de 
variaa contuaionea en la cara y cuello, le-
siones que fueron calificadas de pronóstico 
leve. 
Según la policía, el daño que prefenta 
Martiuez se lo causó Mr. Phitll, capataz de 
unas obras que ae eatáu haciendo próximo 
al fuerte número 4, y en circunstancia de 
ir el paciente á cobrar sua jornalea. 
Dice el teniente de policía del destaca-
mento de Casa Blanca, que no procedió al 
arreato de Mr. f biell, por pertenecer á la 
zona militar los trabajos que ae eatán rea-
lizando, y además, por prohibíraelo la orden 
general del Cuerpo de Policía i úmero 2' 6, 
de b de aeptiembre de 1̂ 99, que dice: ' 'La 
policía ae abstendrá de detener á ningún 
individuo del departamento de Ingohieroa, 
por mal comportamiento, limitándoae sola-
mente á dar parte al jefe de dicho departa-
mento. Coronel Black." 
De lo ocurrido ae dió cuenta al Juez Co-
rreccional dul primer d'strito. 
G A C E T I L L A 
EN HONOR DB LA PREVSÍ.—Una 
carta aiuabilisima, uart* abierta á to-
do» los periodistas de la Habana, nos 
dirige el gran actor Vico haciéndonos 
presente que en honor de la Prensa, y 
como muestra de su gratitud, ha dis-
puesto ofrecer nna función de gala pa-
ra la noche del próximo viérnes. 
Se pondrá en escena el drama en 
tres actos tí: raía del Castañar, ó por 
su verdadero nombre, D t l rey alajo 
ntr?jii ÍO ó el labrador más hunraao 
tíarcía del Cnstnñar, 
La obra es de Franoieoo Rojas, dra-
maturgo de la ép oa de Tirno y (jalde-
rón, que adquirió notoriedad escribien-
do comedias como Ent'e bobos anda el 
; ícgo llenas de aticismo é ingenio. 
lie aquí la oarta del eminente ac-
tor: 
—"Sr. Enrique Fontanills. 
Mi querido amigo: no debo perma-
necer callado á los continuados elog-os 
que tanto usted como sus compañeros 
de la prensa tributan á diario á mis 
actores y á mí. 
(Jonste, pues, que les estoy sincera-
mente reconocido, y qoe deseando ba 
cer pública mi gratitud, el viernes 
próximo d»*ié nna función de gala en 
honor de toda la prensa, poniendo en 
escena esa página literaria qne Rojas 
bautizó oon el título d« Eí l ibrador 
más honrado Garcíi del Castañar. 
Acepten ustedes esc» ex.ire»ióri de 
mi alma, y qne el público culto de 
esta hermosa ciudad vna solo en ello 
mi deseo de serle agradable. 
Le abraza BU amigo, 
A. Vico. 
Habana, octubre 23 de 1900." 
ü n grupo de cronistas y gaoetille-
rop, deseosos de corresponder al noble 
rai-godel artista, al propio tiempí que 
de dar al espectáculo el lucimiento 
debido, han tomado á sa c»rgt>, coa el 
mayor entusiasmo, la misión de colo-
car los palcos para esa nouhe entre 
las principales familias de la sociedad 
habanera. 
Trátase de una verdadera eolemni-
dad artística. 
ALBISU.—Una de las zarzuelas que 
más ha popularizado entre nosotros su 
bella y original música, Cvairosdisol-
ventes, vuelve esta noche, tras de largo 
descanso en la esoena de Albisn. 
jQuién no la conoce en la Uabanat 
A cada paso oímos por calles y plazas 
aquello de 
Con una falda de percal plancbá 
y unos zapatea bajos de charol, 
en su mantón de decoa arrebujá 
por eeas callea va la gracia ó Dios. 
O upa Cuadros disolventes la primera 
tanda, completando el resto del progra-
ma la zarzuela E l barquillero y el cai-
nete, oon vistas al melodrama, La fiesta 
de San Antón. 
E l papel de la Regina en esta dltlma 
obra lo desempeña la señora Moreno. 
LA OOMPANÍA INP&NTIL. — Para la 
noche de mañana está anunciado el de-
but de la compañía de zarzuela, baile 
y variedades que oon el nombre de La 
Aurora infant i l actuará en el elegante 
teatro de fayret. 
Ha desistido la empresa de inaugu-
rar la temporada oon E l Anil lo de Hie-
rro. 
E n su log*r se representarán Cha-
teau Margaux, La Viejenta y Los oorri. 
dos, tomando parte en las tres obras el 
tenorde la compañía, Aquiles Jiménez, 
y » conocido de nuestro público. 
Bu la primera tanda se ejecutará el 
baile español " L a maja y el torero", y 
ea la tercera habrá sevillanas por el 
cuerpo coreográfico y el "O'á de la ü u -
rni", tomando parte la diminuta pare-
ja Teresina y Luisita. 
Los precios muy reducidos. 
Trneba al cant< : la luneta «rn entra-
da sólo cuesta cuarenta centavos. 
Cada tanda, entiéndase. 
ANTES Y AHORA.— 
Triunfante, liaonjeada, 
por una corto lucida, 
de rico-hombrea aervida 
y de reinas envidiada, 
penaó que Dios quiso dar 
al lanzarnos al vivir, 
los labios para reír, 
los ojos para gozar. 
¿ D E T O D O M 
Mi voluntad liiimíllada, 
mí grandeza escarnecida, 
entre ol lloro mal dormida 
y al sollozo deportada, 
pionao que Dios quiso dar 
en tan mísero vivir, 
loa labioa para gomir,' 
loa ojos para llorar. 
Eugenio SeV.s. 
BENEFICIO DE PALAU.—Extraordi-
nario es el embullo que reina para asi s • 
tir esta noche á la función qu^ en el 
popular teatro Ouba sa veriti íará á 
beneficio del reputado maestro R ifaei 
Palau-
Sabemos que ya están vendidas las 
localidades'y que los pedidos de ellas 
aumenta considerablemente; oon lo 
cual dicho se está que el que no quie-
ra quedarse esta noche -á la luna de 
Valencia que se apresure á tomar las 
entradas. 
He aquí íntegro el programa: 
Primera parte: Io La zarzuela en un ac-
to letra de Barndro y múaica del beneficia-
do titulada La N che de San Jwm, deaem-
peñada por laa aeñoras Vázquez, Trias, 
Mellado, señorita Mercedes María Sánchez 
y loa señorea Ramírez, Lima, Simancas, 
Delraonre, Federico Clark y demaa artis-
tas de la compañía.—2? La Cafetera, cou-
p eta por la aeñorita Kabella y el aeñor 
Díaz.—3? Jota Ar^eooeaa, pir E. Soriano 
y Juana Aernao.--40 Acto por el señor A. 
Pubillones. 
Segunda parte: La zarzuela Chateau 
Margaux, por Amparo March, Triaa y los 
señorea Lima, Nadal y Díaz.—2o Tango 
de la zarzuela La Cara de Dios, bailado pur 
la ap'audida primera biilarma Josefina 
León.—3o Guaracha por Ramito y su trou-
pe acompañado por Antonio Torroeila.—4? 
Zapateo por Filar Guerrero, la Esmeralda, 
acompañada por el Santiaguero. 
Tercera parte: La preciosa zarzuela le-
tra de Esteban Rodríguez y música del 
maestro Palau, titulada Buzarás Maridos, 
desempeñada por los principales artistas 
de la compañía. 
En eata función tocarán las afamadas 
orqueatas de Pedro Pabio Diez y Mariani-
to Méndez. 
Después de felicitar al beneficiado 
en sns días, le deseamos que vea hoy 
colmadas todas sus aspiraciones. 
LAKA.—El programa de la función 
de esta noche en el teatro Lara se com-
pone de las siguientes obr¿»a: 
A las ocho; ¡Sóplate esa. 
A las nueve: La sortija de mi abuelo. 
A las diez: En los baños de Madruga. 
Mañana: estreno de la gran obra de 
magia del señor Robreño con música 
de Jorge Ankerman titulada Moratma 
ó El Cuerno de Oro, la cual será pues 
ta en escena oou todo el lujo y apara-
to qne requiere. 
LA NOTA F I N A L . — ' 
L a madre (con severidad).—Te pro 
hibo, Juanito, que hables cuando ha 
blo yo. 
E l niño.—Pues en ese caso, mamá, 
tendré que esperar á qne te acuestes. 
E S P E C T A C U L O S 
de TACÓN.—Oompañía dramática 
Vico.— El l ibre <ambio y Nicolás, 
ALBISU.—Oompañía de zarzuela— 
Función por tandas.—A las 8 y 10: 
Cuadros Disolventes.—A las 9 y 10: El 
Barquillero. — A las 10 y 10: La FteUa 
Oe San Anión. 
LARA.—A las 8: ¡Sóplate eta!.—A 
las 9: La Svriña de mi Abuelo—A las 
10: En los baños de Madruga. 
CUBA.—Función á ben- fi do de Ra-
fael Palau.— Lan zarzuelas La Noche 
de Sa i Juan, Chateau Margavx y Ba 
zar ríe Maridos. 
E L DORADO.— (San Isidro 74).— 
Oompañía de Variedades. Función 
diaria. 
PUBILLONKS.—Magnífico Oarrousel. 
Función diaria de 5 de la tarde á diez 
de la noche. L^s días festivos empeza-
rá á las tres. Tanda 5 centavos. 
A N U N C I O S 
B A B E J E R O S 
S i aolioita nn medio operario qns no tenga m n -
chi 8 prele «iones y qoe « e i formai Lampar! la S] 
esquina A Agn «catn. 6 .79 l a - 1 31-,,6 
8 E A I Q U I L A E N 5 C K N T K N i t H 
nna casa acabada de ooottmir en Jovel lar 14. San 
L zaro, tiene 4 narto», aala y comedor y todo o 
11-m con arref; o á la moderna higiene. Informan 
SID Pranoiaco letra D , eiUre V a p o r y J v j ' l a r 
6fi20 4a- 2 4 - 2 3 ' 
A v i s o i m p o r t a n t e 
E l próx imo día 27 del corriente mei . te h a de re-
matar en el J n r g ido O i a t e , calle da Co ó n n. 38, 
la 1 a i a cal e de i * Qloria 1 úm ro ?, esquina » C au-
f egos, compuesta de principal , alt a y cuatro ac-
cesorias, por el tipo dnl remate (en aegnoda aoo°B-
t») de S I E T E M l L Q U I X I E N T O S peang. E l pro-
duct o mensual 1.0 diotaa c a í a ea de ( 'I E.V FE8OS 
aproximadamente, lo qne da nn resultado de uno y 
cu irto per ciento, qne es u 1 bo ito i u t e ' é t mentual. 
Lo que se avisa por este mrd'o á loa hombrea dé 
negocios para sa cuncurreneva al a^to. Los antece-
dentes del remate están en poder del escribano se-
ñor Soma. Sao Ignacio 7. 
6h3i 4d-2^ i*-'** 
HELADOS DE PARIS 
Y RESTAURANT 
HOTEL TELEGRAFO 
H e l a d o s y m a n t e c a d o s 




Crema de Choco.ate 




Quesltos helad .8 
Ex traquines 
Naranja Glacé 




Verano de limón 
Ponche á la Romana 
Especial idad en fiambres, maris-
cos y cenas. 
C 1185 26a-3 O 
l l J l T J P O C O J 
V 
K AlitHis y oltis. 
Nneptrn amor se pareen ni do d">fl olaa 
quo venciendo del mar y la borraaoa, 
un momento confnndon sun espumas 
y lueyo mueren en distinta playa. 
Cuando un viento propioio nos acerca 
otro viento onemiijo nos sopara; 
cuando el amor nos d ce que esperemos, 
la realidad nos leva la esperanza. 
Cerca de tí la vida renacía 
con llor de primavera y luz de alba, 
y al pñsar por la lira de tus labioa 
eran canción el hoto y la palabra. 
La juventud volviendo con su idilio, 
nuestra pasión volvieudo con su drama 
al envolvernos á loa d-fia, ponían 
nuevas virginidades en ol alma. 
Mas somo ayer y siempre.va han hablado 
loa genios del dolor y la bonaaca 
¡Nuestro amor ait;ue siendo el de esas olas 
que nunca mueren en la misma playa! 
Jacinto Céspedes. 
L a o r a r i d n de fas s o l t e r a s , 
San Antonio bendito: tú que eres santo 
que asombras á las gentea con tus mila-
gros; oye la tierna plegaria de una chica 
guapa y soltera: 
He cumplido hace pono los quince años-
y soy linda coyjo una ro^a de mayo, por lo 
cual creo que oatov en estado de casadera. 
Con tales condiciones, ¡oh, San Antonio! 
ante ti prosternado te pido un novio- y «i 
te sobran, mándame cuatro ó cinco para 
que escoja. 
No importa que sea malo ni bueno, ?o 
eaencia] es que tenga mucho dinero; sin tal 
detalle, eso del matrimonio no tiene lance. 
No pido gollerías; tan aolo pido que trai-
era loa papeles en el bolsillo: ¡no sea un 
hombre de esos que rstáa dioz auos en re-
laciones! 
Has caso, San Antonio, de mi olegaria y 
mándame un mnrido bui-uo y rico; que yo 
te ofrezco encenderte una vela de siete me« 
tros. 
Te haré todos los meses una novena y 
comeré en ayunas cabos de velas, y si lo 
mandas me daré zuiriagazos en las espal-
das. 
Si llegas á olvidarte de mi oncareruito, y 
no me mandas pronto lo que te pido, no 
será estrañj que dude cualquier dia de tus 
milagros en estos apuntos. 
Después de cinco años de matrimonio 
pregunta el marido á tu mujer: 
—j,Por quó llora nuestro íiijo? 
—Nada, porque le ha dicho que se te pa-
leco. 
Un caballero hace la corte á una señora 
y la dice: 
—¡Qué ojos tan grandes tiene usted! ¡Quó 
piós tan pequeño.-! ¡Qué pelo tan largo! 
—Veo que no es ueted un hombre ena-
morado. 
—¿Pues quó soy para usted? 
— Un agrimensor. 
A i i a ' / r m n " . 
(Por B. Pereda í 
Jorge i Mi 
Oon las letrraa anceiior-^s formar el 
nombre y apeMiidoa de una ^«eiOd» 
ñorita de la efe^uina de Tej ^ 
C l i a r a d d . 
(Por Tilingo.) 
María pñma tres 
dio muerto á uu célebre to' J 
Jeroglifico en mprlmído, 
(PrrJ. Voeal.) 
R o m b o . 
(Por Juan Lezna?,.) 
^ ^ 4* 
4* -í* **• - f * 
* * * 
Sustitúyanse las cruces por letra?, de 
modo de formar en las lincas homout*lf 
verticalraente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Valle. 
3 Garrucha; especie de motóx 
4 Ciudad italiana. 
5 Apellido castellano. 
(t Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
Ctt a d r a d o . 
(Por Juan-José.) 
•I» .|» «j, «I» * * * * * * * * 
Sustituir laa sismos por letra? y ob-
teneren ca la linea, horizontal y vertioal-
mento lo siguiente: 
2 Nombre provincial de mujer. 
'2 Nombre de varón. 
3 F.stimado producto animal, 
4 División do los ejércitos. 
SoluaioneH, 
Al Anagrama anterior: 
CARMEN QÜINTEltO SOTOLONGO 
Al Jeroglífico anterior: 
TERCERO. 
Al Rombo anterior: 
S 
P A R 
P O L A R 
S A L O M O N 
R A M O N 
R O N 
N 
Han remitido solucionos: 
E! lio Daniel; Los langostinos; Perico el 
de los pa'otes; Juan Cua quiera. 
iraprenf» y Ejfmolipia de! DhHlfl DE LA HAIUÜ 
KXPTUIIO V Z t L L E T A . 
